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EDITORS 
FROM THE CLASS OF 78 . 
\ \" . C. BL.\CK~IER , !{ \I. ".\~I PUE Ll., 
G. ll. ~IOFFI::T r, 
J. C. DEL;I::L, IT. l i. :-;c JTT. 
-
E DITOR IAL. 
The II\ h~' l~<·t:~>llll' ""'' of th,· institntinlh of 'f'i•)'\11 \ Cn11 H.t.. II IJn, 
a firm (1 l!Hiatinn, :11ul \\ h.ll '"" lll'gnn (h :111 l'\f>c'rintt'lll h no\\ an n"urc·d 
fact. 
In pr•-rllllllj.( thi' 1"11<" nf thl' I\\, lh<· Fdito" W~>lllrl like to .,ffn an 
apology fnr their tll'l.t~ in pnldt-lling it, a' 111 i11g 0111 ,ufN:rdrn, th:ll ,uch a 
delay wn una" •td.d ''" 
\\ c h:\l·lluttnl ndcd ln>11:1k ·.tn\ r.tdtt:llth:tllgt•, i11 it <lf>J'<'at.tlln·; \\l' h:l\t' 
hoii'CI'CI' tdlllllt:tlt" the gt<'l'll Ul\l r, .\lid m.ul · 11 fe11 .tddlllon' .111d llltcrn:tl 
rc-arran;<'llll'llh of m.llt •r. It has Ire< n 11111 rlt'"!.:ll 111 mal.. · 1 as colnplt:tc 
a compllulnnn a 1"'' ibk· of .tll thing' rl'l.lllllg to '1 Jinit~ < ollq,:e. 
\\' e cr 1rc l > t 'IHln •Ill th. nl; to a.hent t:l'. "ho haH· '" gl'llt:r!lthh· 
a:;si ted , in tht• nee nnph lnncnt of our 1 otk, 
\\'ith tin pnfa c, \\C uhmit the ftlth numbc·1 nf the 11\, tnhtlng that, 




Yisitors, Corporation, Faculty, etc., 
Students hy lasses, 




J\I isccllancous Organi1.ations, 
Boating Dcp:utm nt, 
Base Ball Department, 
Athletit: .\ ssociation, 
Foot Ball .\s~ociation, 
Reading Room, 
Library . \ ssociation, 
, inging Clubs, 
Eating Club-;, 
Swiss Bell Ringer,, 
Trinity Hall Quartette, 
De ~[atrimonio onsultore;;, 
De Ccelibatu Con:>ultores, 
Lemon 'queezer, 
(Cut), 
Ru h (Cut), . 
Chapel en·ice,, 
Honors, 
Junior .\.ppointmcnt , 
Tablet Editors, 
Washington'. Birthday, 
Degrees Conferred in 1 " 76, 
ollege ~r arshals since 1 36. 
\ "ale<lictorian, an<l ."alutatorians sinn: l '2/, 
Cia« -day appointnll:nt' f11r 1 'i/. 
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JJ, /n. d.tl' 
I l11o ... /o~l' 
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II ' .In ,.,,:n•. 
( 'h11 1111.1 ' I <'I Ill Ill •ill 
\ II ~.,inh' I 1.11. 
T h:nd, ;,i' ing- 1 In,. 
1·: .llllllllll"ll l"r l·1c l11n.n \ l;,:<·lnn 1'1111', 
I <'1111 I .lllllll.lll"ll 
\ l.llri<Uittinn, \ ppoint111 11t of 
I "u' <') " h"l.tl 




I' Jtnlt\ 1 <1111 "•in. 
I l lntort<.d l '11 < I <Ill< 
\ h \\ uln til\ 
I'd \ ll i .. l \ )p"illllll< Ill 
I 111. 




15. . \ 1111ll:ll S •nior 
ll onor,, 
I (1 . .\;11 lllcftll' . 
1 ' .Jf,>ndtll' . 
I <). /'11, ,,·cftl_l'. 
20. //", dllc'.\'dtly, 
21. /'11/fr.rd,~I' . ('1:\"- l hy. ,\ \\'art! of !' rilL''· 
2- . Friday. E"lnl ina! ion' fot II ottnr,. 
2J . .\.rilltl'dtll'. 
" .'>'11nduy. llarral:lll rc:llt' ~ernwn . 
25. .1/c>nd,ll'. F 'aminatioth fur \ dmi,,ion. 
2h. '/ ll<'.>dtll. 
....... 
'2(. 1/'tcln,.l'day. .\ nnll:ll \ lt'~tin;:' nf thL· Corporation and of the 
ll c>lhL' of Colli<IC.llion. 
J'llllr.>rl<ll'. ( 'onim<:ncenwnt- 1 l:ly. l'rinll\ \ acation begin,, 
1 1. l'll,·.rdcn•. F 'amin.1110th for .\ dmi--wn . 
1 2. 1/'oln, sdtl,l'. 
13. /'11/fr.>dcl,l'. Ch ri,tm:h T .:nn l>.:gilh. 
T R INI T Y COL LEGE. 
T111 R1. I{ I \. 
Til! I' I. I' I \. 
Tllf R1 . ,. ) \. 
T111 R1 . ,. ) \ . 
1111 1{ I. 1'1 \ 
I'll I f{ '· I 'll. 
!Ill I ' I. R1 1. 
l'llf I' I. I ' I\, 
lm l'1 1. 
'I 111 >\I \ 





SE ATIJS AC/\DEMICUS. 
VI ITO S. 
Till <'11\'\<' 1 I. f.( ll' . \l lclclkto\\n, ( IJIIII. 
If (If' \ ' I I< I I'< l I II R I> I> I I . 1> , I> c. I. l'\\ \ 'oil, City. 
' I II c l \I \ s \I 1 I \I ' I I> 1> .. I I. I l.,l'nn 1d ·nee, I' . I. 
111 '\I ' \ ,\I> \\I._, '\I I I \ ' I 1.1 1 .• l '111 tiJnd, \t.: . 
\\ II 1 I \ \1 II . \ llh. Ll.l., 11. 1 l., l lurlin~t<>n, \ 't. 
\\ It I I \\I \\ c II >Ill' l II· II L". I >.1 >.,I '"ncord, If. 
I c >I!'\ 1: \1 ' I t. I ' I I 1.1 ' I c >() I ll I> 1.1 I 1., ! 'ill l>urgh, l'a . 
11 1 '\l\\11 . Ill ,. \ I \!If HI( ] ', I> . I>., I !o tu11, .\1:1 
CO PORATIO 
I'·· 1 r 11> l 'n.: • knt. 
"' " alk , 'unn. 
~\\ ll av<.'n, c .. nn. 
\\ \ urk 'it y. 
'\\ \ lll k ( ll) . 
J I r { onl, I onn 
II nrtfmcl, I 01111. 
\\ Tl.Ll \ \l '. PETEJ~S. ~!. \ ., lloston, \l ass. 
RLCIL\RD \\' . 11. J \R\ [S, \1 .. \., ll artford, Conn, 
l'll \RLE:-. J. ITO \IlL\ ' , \1. .\. , ITartford, Conn . 
l'll \RLES II. :\l)l~TII \\1, Esq. , ll artford, Conn. 
T11r lT o,_ .f .\ \I ES E. 1 ~ '\ (:L I S II, \1 .. \ ., '\' ew llnn~n. Conn. 
J.UIES (;()()J)\\'1~. l :~q., lbrtfonl, Cnnn. 
(:EORc:E HE \ <..' 11 , E "l· · ll nrtfonl, Conn. 
Tm: R r. Rn. l l i ·: ~.J Ull '\ 11. 1'. \lll l()l' J... , ll. D., lloston, ~I n". 
Tm: Rn. <:1-:0RCE S. ~1.\LI.OR \ ', ll . ll., '\c11 \' ork City. 
Tm: lln,. ])\\'IC:IJI' \\'. 1'.\RllEE, \1. .\. , lla rtford, Conn. 
'11.\RLES E. CR .\\ ES, \1. \., l'rc•asurer. ).c.:w ll avc·n, Conn. 
JOll '\ ll \\ Fl·: Rcl· :-.o'\, \1. \. ,Stamford. Conn., 
FACULTY. 
Tm: R r Y. TII0\1.\ S R. 1'\' '\ (' 11 0:\, ll . D., l'tU·'i tlll'r 
and .\i·,,, ·ill l'rc•;;· .• ·st•r <•/ Ch,·mi.I'I'J' and \ 'atllrtll S<io1.-,. 
J<lll'\ lll'OCJ,JI ::-.Il\, Ll..ll., 
. \~ ·11>11/;t' f'r,>}'SJ<>I' t>/ \ ',tfu•ul 1'/ul''·' 'f'lt• an./ .l.l'll'tiJI0/1/J': <IJid Rursar. 
Tm RH. JOlt'\ r. Ill' '\ ll'\c: l'O'\ , \1.\ . 
J'r,~/;.,..,.,,,. </ tl1< (, , {· I 1n,·u,1, and lit, 1atu . 
T111 f'r· \. EJ)\\'1'\ F .. Plll'\ . 0 '\ , \1. .\ ., 
Hm;,'llc/1 l'rt>j~ .• ·s,>r <~I R l1 ·t,,..j, <I lid / th,• 1~·11, li .• ·h f •Ill, IN,'t' and f.ikrat1m·. 
T111 
Till Rf\. ·. \\I L 1·: 1. ll \RT, \1 .. \. , 
Pn>jr'H<>r <'./ l'ur, .IJ,,t/umrlll<>: and .~,·,-n·ltuy. 
l;Et)]{c;r: 0 . 11 01 HR 1UKE, :.!. .\ ., 
Pr,;~· •• ,.,. "/lilt Latin 1 <1 11 ua., and lil<l'tllu•·. 
LEO:'\ \1 D \Y . Rl ' ll.\RD:->0 '\', \! .\ 
p, ,ft ·vr <'/ tl1c .11< 1, rn I ·w, ua,, . 
Tm: l'n. S.D!l' EL J. .\:--.DRE\\'.", :'-!. \ ., 
In ·t·u;f,•r in l'lhi•, anJ .ll<'lo~ph)Jirs. 
J .DlL D. \l\ l ' ll. II.\. , 
lui. in {,r, fk. 
Till. R1 . ]'IX. lOll. \\' ILLT \ \1..., , I> . IJ ., 1.1.. l l,, 
I . lu II IIi ' 
I' f \ FR\ {]'--, 'l. l'l -.,J - 1 L. \[. \ \\ rbur~·. 
/' 1 ( Ill Tl·. 
( ~onn .• 
C:J:(l]'<:l ! . '-'II\ I'll< I \I.\. , \I ll . J; ., '"' \! 1 
I'm!. I lh /11 111111 I 1! I: m 
I<J 
\\ li.LI \ \1 \ . \I. \\\I Wl'l<,ll'l', \I.\., \1.11., 
;•1 ,.;, "" o/ /11al 111 11J !'In· i •It• y 
\\ II 1.1\ \I II\ \II 1''-LI.\, \I.\., 
/1t/lf/} 1111 !tt'Z', 
ll li '\ <' \'\ I . ~ II ·\\ \1''1, 11.11., '-'«•ti"Jlll', . \., 
l 'n•!•'u"r J,m, n/11• ·~I ffl· c; • 1.- a11J I ofi11 I 1111 1111 , a11rl I 11, rat11r.·. 
l' ht• .. t.Ltt."t! nu·ctiiiJ.:"' of tlu• J'.wult} ·''' ln:ld 1 '' q lttc• d.,~ c\lllill" amnwdi 11, I~ aftt·r 
Pr.\\ rl'. 
BOAJ D OF fELLOWS . 
FL:LL0\'1. 
T he Rc1. J \\II' L. ~~ 11 11, \1., \ ., .\l!g.<tuck, Conn. 
Tht· ll un. \\'1111 \\1 1:. t'< I' II , Ll..ll., Cll \'o!l, (it~. 
T ill' l 'cl'. Il l 1'\ lll\1,11 111, l l.ll., llllnf>ld, < o'ln. 
The Rn. S.I:\IIIHI> J. 11 "1'1"'-• II ll., I In ldH·, Conn 
'l h<· l 'c1·. (;Ill. \! 111' ,\ 11111, IJ.Il,, ll llongtcno, J. 
\\ tlll\\1 11 1111~ 11\, \1.,\., ll.utl<Hd, I <>1111. 
Th< J•,.,. \\ 1111111 II. 
llw I' t'\. \\ I I \\I 
w 
<. rm 1 to',\11, 1'~. 
\th.[l\, \I.\' \\,llllll, 1'. I. 
Uot• i•c,. 'II \kll ~ r. ( )J \1 Ill>, \1. \., II \ nok ( ll). 
\\ 1111111 1:. 1'1• K, \I.\., ~t>uthluoro gh, \In . 
The l 'c1. 1·1'1 K ~. II II K\1>1 , \1 \, l1lton. I I . 
l 't>J.I Kl I . ill II\, \1. \, • <'II \ "rk < it) 
OFFICE s OF co 'VOCATIO 
D 
lhc l'e,. C10K I \1 "R :\ lilt I ' 
II I>. nurhn ·•on. 
I he I' C\ II. 1: 1 n, \l,t 
I h l{n OJ )tOll, l Ollll. 
I h I' ( J>l r.tnll ll' 
J' II II r r. 




TUDENT S . 
-- . 
SENIOR CLASS. 
(filS> Cc•lc• ·- \J/;, r Grrn•. 
CHRIST.lf.IS TER.lf 
Pnsidmt. E. P. Jo:xE ·, JR. 
T "ia-l'r, sido1t, JoH "\ PR< 11 T. 
Sardary, loll"\ l [t · lo..L 
7i·.-asuro·, I I. :'If. ."IIER~I \"\. 
OFFICERS. 
'l A'/.\'f'l l • 7/'R.If 
I{. II. l<~U\1\"\. 
(", l". :--lli{I'O"\, 
Tl. \f. ...,tn.K\1". 
J oll Il l '"-1· .. 
Class Chlolli-1<~, . \Rrll tK :'11. l \R lo... 
John I h:nry K1ng- Burb" in, 
.\rthur \I arch ( l::trk, 
Rl Jl>~:'d'F, 
/'ill hur. h. f't1. 
l rt~ll/111 •IJ<lfll, 1/ 1 
Rl)(\ \1 , 
j l. II 
(, I, II 
l'oht:rt llala:r,ham l'nlt-man, (:II/' ,J!/, /'rl 1 :! \\a lun~o:ton 
I:! 
Charles <'nrrnll l•:dmuncls, Jr., 
John Frnnris ( :curg-c, 
Stcpht·n ( :cnnain II cwitt, 
Sydney 1 )uugl:ts II ooker, 
l'ctl'r ll uopcr, 
.l olnr lluskc, 
Eclwnrd Purnell Jones, Jr. , 
Julian l·: llis Kurtz, 
( :t•orgc Frederick l .c11 is, 
\1 dliam t '"inn \I ::t hcr, 
( hnrks (lark \ortnn, 
John !'rout, 
\1 illram El'crctt Rugns, 
1 .!11 anl \1 anshclcl '-,cudrkr, 
ll ;rny \l itdlell '-,herman, 
hmt•s I lmnlcll Stanil'y, 
t hndl'' \ ll'l} \ an '\ nstrand, 
t 'h.tdl'' Trent \\ dlsun. 
I'; 
.fo/I/1.1/117UII, i \ •• } ' 
• 1/aridla, (,'a. 
I I 11 rlin.::lon, , \ · .. / . 
l/'alt'r/o1(111, . \ '. J'. 
(,'n::;,!.[slo7ull, "\ ' . .f. 
Fayrllt'7•i//,· , i\ ·. C. 
l 'ill.rh ll r.t;h, !'a. 
Nt•adill.l.[, ! 'a. 
Slraljord, Conn. 
('/,·7dtlllrl, 0. 
. I rlim;lo11, 1'1. 
( '/a;•,·rad.:, . \ ·. J •. 
I /a rlj;>rd. 
\,· .. • J'ork(ilt•. 
l'n,,,;rf,·nr,, A'. I. 
hl,•t./tdd, 'lillll. 
J//l .l(fllillt', l ot,'tl. 
1/ 'uulror !.wk.,, ( 1111 11 . 
r 1 J. II . 
TO B. II. 
15 B. II. 
I r. II. 
32 J. II. 
43 J. II. 
7 B. II. 
43 J. II. 
5 B. II . 
II ot<:l Capitol. 
37 J. II . 
37 .J. II. 
<) H. II. 
II ll. II. 
II 1:. II. 
5 l l. II. 
r (r IL II. 
'4 II. II. 
,J U ro R CLASS. 
IFFIC"l RS. 
CI!RI.\TI! 1.~ 7l·RII 1'1\1.\"/IT IFR If 
f'r..ritf,nt, (; II. \l111 I I I I. J. II, IIIII. 
1"1 -l'rcsl /uti, \\ :--, \I \i)ll'' K. I' \\", B"\'1~1""· 
, , tary. II n. I u I. 
'/r tiS Iller, \. J. L\ \I\ . 
Clt 
:-.; \\IV.. 
_I (. Ill l I I. 
\\. \ • ( '11 \1'1\. 
('lu Ill !. I. r. Ill 1'. II \I I . 
Rl llll ll 
,\ 1/i hu II . \ . C. 
\ - }' rk Ot1. 
H00\1. 
24 J. II 
IJ II. II 
f) D. II 
\\'illiam 'ole lllackmcr, 
Charlc \\'aha Br.yJ,ton, 
l'h.:ha1d \( 1>1 C.uuplt ll, 
\\ illiam \ iall 1 Ita] Ill, 
Ccorgc :-;umncr I h IJ man, 
11 t:u< km •ham 
flu 111 t 11, \ j .p} II 
II 
( "hnrlcs ll untt·r, 
Johu I l <lll'' II ills, 
:\ ugus(li' J uli~ n Lynlnn, 
\\' illi:lln shnrnan \l :uldotk. 
( ;t'orgc: ll erbc:rt \ l oiTt·tt, 
li n rare 1l rm1·n Scott, 
lknjanllll J.'_ II . '-'hn·1 L", 
(;,·orge ' I aylor Stt·ll:ll"t, 
\\ dli:llll Rnllrns \\ t·i>i>, 
Frank \\ •>rth \\ !lite:, 
John \\ illiams, 
1/orljiml. 
/:11 rlin, /on, 
Nt~ft-i:;lt, \'. r· 
./ 
\I 11 1 } •{1/"/.- ( "t/J', 
!lrool.:zr•n, . 1'. l ·. 
\ rill .;r/ /1/r /.•, ( iJJI Jl. 
l/r!/1111 /1{1/h, \ . ./ 
,.,.,,, } ·,r~ .. ( "tiJ'. 
Hallilllt!/"1", .1/rl. 
!·ltflllill,, .\'. }'. 
. \ c!l"7<'flll:, ( iJI/11 . 
J"lli{ Ill I )l) 1,)()- ), II) II \1 Ill 1.11)( IJ) I II· ., J.. 
.1 ay < lart·nc:t lkuel, 
1'111'' / J/aiur, . \ ' . } ' 
\,·11ton. colt l knl'l. ! 'in !'lain., \ ·. }'. 
l'r.nd, dt'l'c:y tn II all, • \ 1 7• • I ""don, ( i>l/11. 
'I I 1>1· I' I '1'1.1 I \I. 1"111 R'I•.S. 
Rrrhard Hulkc:ky llruncl.lgc:, 
Th.,mas \1 ""' c: Robert , 
II ill.·, !larr1, J',r. 
1/"1 (!tdd, .Jfas.r. 
27 J. II . 
-12 J. II. 
I I < "apitol ,\ ,., .. 
I (,3 ( 
I 3 1:. II. 
(, );. II. 
12 J. II. 
I I J. II. 
2-t J. II. 
apitol .\ 1-c. 
-t-t 1. II. 
13 J. II. 
3 J. II. 
4 1 J. If. 
-l J. II . 
25 J. II. 
3 J . If. 
OPHOMORE CLASS. 
( '/,ts• ( i•l<~r- \ a7 I' Him. 
OFFICE.HS . 
CIIRI\'ll/ \ f./\11. 
l'raid,nt. \I. 1,;:. lhlll\ . 
/'R/.1 II I' I'U\,11. 
\\. I , l'n!I\' I'F. 
l't ·-/',-, td·nl. \ii Rl·l> II \KI>I:><.. 
.\ l'ltl/'1, \ . F. l 'llihP, , 




Class (/mnid,r, I '. L. \\'I !.;1~\' 
-.;\\If. 
:\I ch dh: K nnx Haile~, 
Orr ll•tlfingt >II, 
J{f Ill!"~. 
f\,>ciJ.f,!lt", . l!a 
A.il/.tnnin , /',,, 
H •.1:11'11, \ ·• I . 
\I <Ill!>\'. 
.._,I II<;;, JR . 
"'"" · 
26 J. II 
25 J. I 
I T.ll .fame lnnl' I 1.1~<> ( mnc1"11, 
\\' II h. m '\ ~~hoi- n I ll,~rt. l'ht!a I. lfhw, !'.1. 5 l:uckun:ham 
~ ydnl·y ( .corhc I· 1 ... hl·1, 
\\tllwm l 'r~cm.1n I r nd1, 
Il l 
!'hila i..lfluu. l'<t. rlmtun 
\ ,.~n,l 1111. 15lH 
\\'niter l'ahin Jl a!:ar. 
. \ lfred ll nrdrng, 
Thornn' Alexander l lydl' , 
\\ illiam Ed11nrtl ll yck, 
1 [cnry Stu<lrl \l ;trtind:dc, 
,\ rthur l·:ugt·rn• l'ntti,on, 
\\' illinm l·:clll·;trd l 'otwinc, 
Frank \ athan Shl•lton, 
.\ lpheu' l lenry :--no11, 
l!cnjnmin Stark, Jr., 
Jo,cph ~l o,gron.: Truhy, 
Ltll'in \\' ehqcr, 
Frederick \\'ynd h<lrn \\ hrtt·, 
I lnl'iti l!uchn nan \\'rJJ ,on, 
Rnhcrt l.cfnwur \\ inklcy, 
.\!1km, . l!u.<•. l.j J . II . 
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COURSE OF INSTRUCTION 




(;r,·.-1.:. \:enophon: ll nodotns; l .ncian (llnise's Selection:). 
(;reck :l loorb anrl Ten,cs. Exerci,es in writing Greek. 
Crcecc. 
Goodwin\ 
II istory of 
2. latin. Cicero: l k Senedute . Livy; Book I. :\ lien and Greenough' 
(;rnmmnr. t_.;,erci es in writing Latin . 
. 1/atl!onoti,·s. .\lgt.:hr::t from the cncl of C2uadmtics ( l .oomi>'s T reati>e). 
Cenmetn· (l'hnun:nct. ) . 
_,. 
..j. f.n,.;li.rll. :-.tndy uf \\'on!, (Trench). \ \'rilten TraJhi:llioJh from Greek 
and Latin .\uthor-. 
TRI ITY TERM. 
1. (,·r,·d:. Ly in-;: against Erntrhthcnc" or for \ [antithCth. ITnmer: Ody. ey: 
Hnok I X or \:f. (;nod win' (; n:ck ~ I nods and Tt·nsc (;reck Compo-
. it ion. ;rotc', 11 i"tory: The Per-ian \ 'Iars. L ecture on I lamer. 
2. Latin. Li1-y: Hook \ '. ll oracc: Ode, ancl Epod<:!'. Grammar. Exercise. 
in writing Latin. Roman .\ ntiquitie' (Ramsay.) 
3. .1/atl~t·matirs. c;eometry ( 'hauven 't). !'lane Tri"onometry, ~ ! ensuration, 
Sun·eying, :\angation ancl '-pherical Trigonometry (Loami,). Lee. 
ture" on the Jli tory of \!athematic•. 
-1· EnJisll. Synonyme,. EngJi,h l'ast and l're ent (Trench). Written 
Tran,lation, ur Compo-ition'. 
SOPHOMORE CLASS. 
CHRIST.\\ S TERM. 
1. c,'r, 1.:. l'bto "clc:cllon- from the i'h. dn, the .\ polog), :tml the t'ritu. 
Thuc~ didc:s: part of Book I. ( •r<iic:\ II i't"l! ocrak•. 









.Jfa/flt'/1/tlllt"S. t\n a lytical (:eollletl') ( i .oollli \ Rt•\i,erl !•:clition). 
. \ 'atunrl 1/i.dt>J'I' . 
/:n.t:li.rh. Stmc!HIL' and \n aly i, of the l ·:n~-:hsh Lallgll:tg<·. E . en i e 111 
( 'mnpc"ition. 
1·/·,udt. ( ltto\ ( :r.unmar. Etynwlo~-:y. \\'rtllt·n Translation . ( h.1rll' 
X II. (\ olt;drt•). 
I HI Nil Y TfcHM. 
(;,.,,.;.-. IJ t•nHhtht·tH'' Third <>lynthia c and part of the· C!t.tlion on the 
('rown. ' I he l!ml nf \1 istnphanl's. 
/alllt. ll oracc· :->atirt•s and !·:pi tit•,, !·:".'''' ,, \\riting Latin, l .et-
1111,., "''till.: II ist<ll) of the !'oman l ~mpin•. 
J!atht·mat11 .r and.\ altllrtl l'hilt>.!t'f'lll' , \ 11rd)·tical c:eomctt') of T\\o :urd 
of 1 hrt·c I >inten -ion \lechat!IL ( l'eck "' Todh11nter). 
fl'u.J1 .. 11 and Nft,lori,. Rlw tmi< (\\ hatcl) J. lt.lll l.lltun a11d IIH 111<''· 
/J 111 /t. "yntax. l'n• .\lt'llh l ratu,:th (l'otlH ). l•'n·n<'it l'"t'll') (\lixe•'s 
\l anual). l.ectlln's "" l 'rt'tllh l.rtt·ratu re • 
.J U lO R CLASS. 
CHHISTMA T!·l:-.1. 
1. (,utk. l' rontcthcu \ nt~tth of . \t·schylu 
llram:t. 
II i tur) of Creek Orator) ancl 
2. f.tlll/1 'J':J.Cit\1 \ nnak 1·. tempotalia. Trnn,lattoth from !·.11gli h 
,\ Ulhor-. 
J. \ .tlw d l'lulosl'fll)'. ll yclrostatil--, l'ncumatic, . \ coustics, and Optic 
(. \tk mson\ (,,\llol). l : xperinH:nh and Lectures . 
.J. F:n It ;, .\ ngl .:-.axon. Lngh h Ltt mture and Langua<>c (Craik) Lec-
ture on the I t ttonrL l.angu gc . ' I ht mt· . 
5· Ctrm,w. C lito' ur \\ lutnq' c;r.tmmar. \\ nucn Tran lati .. n . \ nclcr-
l'n' lltlclnl•lllh t"tlll•ln on). 
(,, 1/ut r . I ' ture un tht IIi tor. l)f Fnglnncl. 
c>mt.•ry. < Jn 'Ill I c >t all<>n and 1·. t~mporan<'"U' )l j ·u '"'n 
THI tn l R \ 
I. Cn'rl:. \ ntl~nllt' 11f ""Ph•• k. 1:1u 11.\ or C lt••lipu Tyrnntllh of :-.••phn-
de, I< ture 011 tht• I dtt•k 111\111:1 ncl I it '1, tnn·. 
~ 1111111. Ju\ nal ..... ttl! 'Itt 11<< \ delplu. I t'cl\lrc· on the II• tor~ f 




; . (,'t'/"11/ttJI . 
l .iter:1lurc•. 
( :ernHin l{c·adn ( \\'h itney). l .c-clurt•s 011 ('• •trnJan 
(I. 
,. 
I list,,-:, . 
(lro/,>n•. 
SEN lO R CLASS. 
CHRI TM.\S TFRM. 
1 . .1/dafl!l'.ri.-.r. Hnllt'll', ll amilton. Recitation' and l.c:cture' . 
.., J',•liti.-,rl Si<JI(t. l'olitil·al Eeonom1 ( llmll'll). 
-'· \',1tJ/ · 11 .\i·i,·",·,·. \ q;etahk l'hy,iology and llcHany (t'arpt:nkr). Ch~m. 
ir·.1l l'hy,ic,: I k.lt, l.ight. and Ekctricit] (l'ynl'hon). Lecture, an~ 
E'pc·rimenh. 
inelnding one Critique. 
5· lfi.,·f,>IT. I n·Inre' 1111 \ nl'lc'llt II i-Inr]. 
6. Orrrlr>IT. Origin:~ I (>ration' :1nd F11n:Ihic I Ji,cu"i"n'· 
TRI.'ITY TERM. 
l. Etltir.• t1J1.I 1:'7·/d, Jl(r .•. I:utk···, Ethical Sc:rmon Butler' .\nalo;:y. 
I [opkin\ :\I oral :--cience or !.:111 of l.u1·e, and l.cctnrc'. 
2. L<•,·i, OJ/d .Jfdap!tysicr. J c:1 11t1,·, Logic. IIi tot') of l'hilo ophy 
l{ ccnation' and l.c:cturc-. 
3. _ \ -otural . rio"·,·. Chc•m i-t n" l nor an ic and Oq;:anic. 
Ceology. Lcctun: and J:xp ·rim ·nt-. 
4· 1"', lis It. l'ritical lll<l ~ nf h:tl t: l re. 'I hcmt: , in h1<hn~ one 
;. flu lt>t'l'. l.o.'lllll'l.' 1111 th<' I I i t•ll) ',f the I loll· l{nman Lmpire. 
(,, Omlr•l:l'. ( >rigonnl ( ltatiou-. nd J:. lllllJH I:IOull" '-'pc.lkll• •. 
.I Jl<l/, my and l'h u>/, t•. I <lltlll''. 
/,,- •. Lecture: on th~ < c Jhtitu inn of tht• l nit l ll. 
l'oem. 
H p r. ,J A(' 0 B L \' ~I A ~ ( ' LA H If, I). 0. , '!H . 
Di e d J a nu a ry 26th, 1877. 
H n . I) A \'1 D I L\ \\' I {I ~ ~ ~ II 0 H 'I' , D . D . , ' !{ :{. 
Died J a nu a ry 26th, 1877. 
WI L LLUI t'OOJ{ E, ':l+. 
D ied Au g ust 14th, 1876. 
H!'r. .LUIE~ d!' Ia :\IO'I"I'E }IOOHE, Jt.A.., ':ll-!. 
D i ed October 3 let, 1876. 
HH. ( ' lL\.HLE~ WILLLUl E\'EHEWI' , }I.A., ':18. 
D i ed Janua ry I lth, 1877. 
WILLLDl .LLUE~ JUB('O{'l{, :\LA., ' 39. 
D ied Apr i l I I th, 1876. 
1~ I'" (' I L\ H L I : ~ H I( ' I Dl 0 \ I) F J ~ H Ell , )l. A . , '+ 2. 
D ied Nov m be r 24th, 1876, 
WILLIE (T'l' IIBEHT FEHHU,J,, '71-!. 
D ied S pt mb r 16th, 1876. 
SECRET SOCIETIES. 
T il E ORDER OF ESTABLISHMENT. 
I. K. A. 
182 
'77. 
ART I I R ~I A R ' ll ' LA 1 ~ K, 
E I JWAR i l 111/\;\!SF I ELD S 'UDJJER, 
ll i\ R I~\' i\ II TC LI ELL SII EIDI A:\'. 
'78. 
*\Vf i . LII ~ C T ll ll l·: l{ ' l ' FERR I LL, 
c;EORC I·: ll ERilFRT .\IOVI'ETT. 
'80. 
ROBERT B.\ RCLA \ ', 
CEOR(;F: \\'i\TSO:\' IlEAC!!, 
BER:\ UUiliJ C .\f.Li\UDET, 
\\' l LLlA:\1 IU IH:t.E\' LEAKE:'\, 
!UCIL RD JJ E:\RY :'\ELSO:\, 
TI!I::OD RE i\fOU:\T PECK, 
FREDERICK AUGUSTU. WOODWORTH. 
T. K. A . GR A DUATE ME MBERS. 
\ hhntt. C. \\ ., I<J. 
. \ hhotl . J. 1'., .J<l. 
. \ dam-.,( ;. Z. , 3<J. 
*.\ d:1.m,, J. R., .J<). 
. \ !len . F. T., .J 1. 
·" \ ni,t:1.ki, J .. 37· 
*l>;lcku-. l' .. \ .. 5:!. 
I lacon. J. \\ . , .j(>. 
ll.1kc•\\ ,·II. J., :;q. 
lhrhnur. J. II .. 7 .'l. 
llan kt, II . 1' .. 7:!. 
llaprd, \\ . II. , .JI. 
Baylc:y, J. R., 35· 
lkldc:n, ::\. \1. , .JB. 
* Benton, \1 . F ., 5·~. 
llnnd, J., .JO. 
llondur;\nt, \\' . E .. (>:;. 
llrainenl. :\ . I . , 4.•· 
ll t;1nder. II . \ I .. 45 · 
Br:~ndt, I .. , .J<J. 
llrc•\\c'r, \\'. I., 3"· 
Brinl.:y, E. II .. .JI). 
llrink), 1' .. -li· 
ll rnckk,hl', .\ ., 7"· 
lln•c·!dc,h) . J. I I. . Cl5. 
B mc.:kk·,h~, \\ .C., (H). 
*B rownc:ll, 1'. '-.. , '5· 
* Buchnn:\11, J .. 53· 
Bull, \\ . :'II., 39· 
*Bu lc:r, \ I. '\ .. .J-1. 
'h:t;>in, l l. IJ .. s6. 
Chnpm, \\ . \ I., 7-l· 
<..lupman, l. !{., .Ji· 
'lapp, F., 55· 
Clark. E. " ·· 65. 
Clarke, R. \ f. . .JS. 
t'lclllLil, f '. \\'., ()". 
l'•>.~ge-h:~ll, < •. , \ ., (,s. 
('ng,wc:ll, \ \. " .. (!1. 
'··Cnnhtnck. J. C., 1". 
<"<>n) ngham, l". \1 .. ~~~. 
Co -ttt, 1' ..• , -1'· 
('em ling. I'.< 1 •• (>I. 
( ur i-. \\'. r: .. .J,3. 
I> nc-., ( '·• =.t. 
_!t) 
I>:\\ ic,, \\' . C .. f>11 . 
''' I lc:Forre. t, ( ;, , \ ., SS . 
':' ll e l.anry, T. J., •Ill . 
l le l.ano , F . 1{., f>c;. 
l >c:Zc:ng, F ., .JO . 
* l> ick, J. \1 ., S.J. 
I li rick,on, !. . 1 .. , II . 
* I >m'") • \\ . II. I. • 19. 
I l ol\\ nc,, 1.. T., I·. 
l lrig~'· T. I ., ·I"· 
* I l)l'r, \ .. /<l. 
I·:n, in, J. ll., ;f>. 
E" 111, R. C .. ;~. 
*I:"'"'n, I·: .. .Ji· 
Fonte, 1., 1::!. 
* l;r;1nkl111, 1' . '·., q. 
*< ;ad-ckn, ( . 1: .. :o. 
*C.\d,den, J .. \.,so. 
( .:~llauclt:t, 1'., .J:!. 
*< :anlner. II . < :., (,- . 
*Lurdon, <>. K., 5< 
<~rn'c', C. F .. :..< 
( ;1':1\'t.'', ( r., ...JI). 
(; 1~1~. J. \\ .' i 2. 
* I laic,<. I· .. ·li· 
II ale:, C. " ·. (,2. 
ll abc:), .\ ., i· 
" I [amilton II . l'., 51. 
* ll arri-, T. 1 .. , .JI. 
ll a c.:ll, 1'. 1> .. .J(). 
* I Ia ell, 1.. <' .. 5<>. 
Ila\\lcy. F. \1,, (JJ 
llazlchur,l, ( •. l !., 42. 
l lazl hur-t, J. \\.,51. 
I [;lllehur, , I'., 41. 
*llenr~, J. l· .. 'I· 
Ill' lklt. "·II., it-
*! I )\\:lnl, J. I.,~. 
!lo:ull),!. J., 'ol. 
!lop on. I . ! .. ( .j. 
!lop on,!,, 1:., ~i. 
II orton, I'. \., h • 
lime\, II, !'., l•l 
*lngnll, ' I .. ~z. 
I 1- on, I • I . t 
* f,tr\1', J. ~.' '7· 
*.iohn ""· I . 1' .. t.;. 
,;,h"'""· \\ · I··· r.r •. 
·~ 1 ""'''· t . II . . l; · 
.,'1, t'll".-'1-'· II . I . , Jl>. 
* l" r. I . ll · 
·q, jn~.· II . \\ .,11>. 
* l .:~tnh< rl. I l., .JC.. 
Lan,ing, < ·. \ .. 1>1>. 
* l .t• l{o). \ . '\ . I:!. 
I .•. ""', J . hq 
l. t• "'II' I . ( l.. I:!. 
\1 .1 "'· J. 1. ., il. 
\I :~lion, I •. " • 5 · 
\1 :11lotl, \\ . II .. 1111. 
\1 .11 hall, J., 12· 
* \1 .\lhc \1 t>ll, J .. I h. 
\ld nt" h, J. II . 51· 
\It l"·tttt:ln, J. I l. ;t.. 
\ In·• h. II . J.. 12. 
\l tli.ud, \ J:. 11>. 
* \ltil••· '\ . II· 
\l oon I I . 711. 
\I"""'· I 1. "·· lq 
\I or '•ll , < '· It.. ;o. 
\lol,!:ll. \\ I 1., ;2. 
\I ••gnu. \\ I•' • '7. 
\loJtll, I. \ ., 1>7. 
\1 1\ I\. I> ....... t.;. 
\ holl,l;. ll .,J<J· 
\ , lwl . I'. \\ .. l J 
I)\ !IIIli ' I I . ' : '· 
I 11 I , I ' \\ ... JO. 
l'1 t, 1. \\ , ht. 
,, 
I , ·o. 
. ,~. 
II., i l. 
II " 
I \\ • ~ ·. 
• i I 
\ . ~ 
~~-
~~ 
!--atgl':tllt, 1: . I> .. "I. 
!-\all)er, J. L., 5"· 
Scott, 1~. < :., <;. 
ntdd•·t, < • I I., 75. 
St:uclcl, r, II . J., '''· 
*"•·uddl'r, ' I ., 5~­
Sherman, II . 1: ., 1·. 
*:--lttl\1111111, \\ . ll ., Jfl. 
._,hurt, \ \'. I : .. (,q. 
*Stngl•·t:try, <:. 1·:. II. , 1r•. 
skitttll'r, \. <' ., ;r,. 
Stuall. 1:. F .. ; I· 
':''-'nuth, <. 11 .. J{>. 
Sn11th, J. II ., i 1· 
*"myth, J. \\ , :;2. 
:--t:tn, J., ·(,. 
'-'tt•dJnan, 1<. s., (,3· 
Stirling, \\ . II ., ..J 1· 
Stnlll', J. \., ..j..j. 
S'nughtt~ll, '\ ( .. :;~. 
S111ntH'r, \. 1 ... r,,, 
Sutton, I·. II .. 71>. 
"'I' a~ lor, 1'. I .. 11· 
l':t) lo , \\. I ., ..J..J. 
IL'II),!'.I•,.,;I. 
*I hnnm•. I:. II. , ..j t . 
*!'odd, { . J., 55· 
' I()\\ 1..:-. \\ . \.' ..jf>. 
I r.ltey, \\ . IJ, p. 
*Tr.lt), J. I'., 3!· 
* l'udnr, II . B .. ·o. 
'I Urtll' • .I II.,_:\'". 
\ 1 n Zan lr, < •• < •• 5 1. 
\ 'arlc). <'. 11., .jl. 
\\'.tll•lln,;h•, \\' . \ . .\1., Cq. 
\\ :lit. J. 1' .. 3(), 
\\ anng. <'. \I., 3f>. 
\\'a1, J. \ .. 1;. 
\\c'>h, I . c· .. ;; . 
\\ eh'•, \\'. I' .. 4"· 
\\hill', J. ( ... 5-I· 
\\ rg 111, \. II .. t, . 
\\ ul l't, ..... 
*\\o I. 11. 
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\l r!'ollough, I l. II ., 7:1· 
·\l rl'ourh, II . ( ;., 75· 
~I c K a y, \\'. I{· , (, 7 · 
~lcl .can, '1'., 75· 
;'diller, 1'. S., (q. 
~I inrs, I'. S., (>..j. 
~lines, J. 1•' ., 5·1· 
~l or~an, II. T ., (J I . 
r\l u rs~ • .J . 1'., Ill . 
~lurray, .\ . S., Jr., 7 1. 
\lun·ay. I{ ., 73· 
;\irhols, c:. C., (J7 . 
*:\orris, E.('., (JT. 
;\ orri,, II. , OJ. 
;\orton, T. I .. , 6n. 
!\'ott, R. II ., 71. 
l'atlgctt, 1'., 76. 
* l'nlmcr, '.C., 51. 
l'nxsun, II. ·., 51. 
l'carcc, J. S., 62. 
l'cck, !>. L., 62. 
l' iercc, II. II. , 5 . 
Pinckney, F . S., 62 . 
l'latt, Chas., Jr., 75· 
l'latt, Clayton, 7 1· 
J'latt, \\'. ,\ ., 75· 
ShreYC, \\' . 1., 53· 
SJ1lnllwood, S., 63. 
39 
Smit h , II. S., (>2. 
Smith, l. S., (q . 
Smith, IC II ., (>(J. 
Smith, \\'. C:. \\' .. 7 1• 
Starl<, W . ~ .. 75. 
Stedman , '1'. \\' . , 74 . 
*Steele, J I. IJ., 5 r. 
Stevens, S., 65. 
*Stillwell, R. :'11., 7o. 
Strong, C. l\1., (14. 
Sumner, C. A., 56. 
Swen son, E. !' ., 75· 
Thompo;on, S. C., 72. 
Thorne, N. Jl., 7r. 
T otten, ·. A. L., ("J· 
Turner, \\'. I 1. , (1o. 
Underhill , C:. H., 73· 
Vibbert, 1!. C., 6 . 
Vibbert, W. fl. , 5 
\Vanzcr, C., (JU. 
v\'aterman, L., 71. 
* \\' atson, \\' .C., 6J. 
\\' atts, E. H., 73· 
\\'histlcr, \\' .C. :'\., 57 . 
\\' ildman, ' I. C:., 57. 
\\ 'illiam,, C . C., 71. 
\\' O()d i 11' \\' . R. ' 5 
\\'right,(;. E., 74· 
LITERARY SOCIETIES. 
- -
PHI BETA KAPPA. 
OFFICERS. 
J'r,•.,iJmt, I'Rilt. JOII\ BROl KLI·: ~H\", 1.1..1>. 
l ·i.-,- l'r,·.<itlmt, RF\. I'Rilt . El>\\"f\' E. JOII\~0:\, \1..\ . 
. \Nrd,ny, Rt\. ~ .\\ll El. II \RT, \1.-\. 
/"r,·ano·a. _1011:\ 111·: '\R\ llRO KI.E. 11\", ;-1. \ . 
. /s . .-i,,·Mnl .\(·,·r.tar;. JOII \ I'ROL:T . 
. lssisl<l ll l li·,·,uunr, ) . II. K. lll,;l{(,\\' 1:\. 
h\ .\C II!F'-.TER , 
lll\'>. I:. )10 RI:. 
II 1 .. \ I ' \ II. BI'I(.;Jl.\~1 . 
II. 0. I> L" IIO!'-., 
J. II. K. ll l'I•U; \\'1'\. J <>II \ II .. K I , 
l ·.C. Fl >\ll' \I>'-., Jr . JClll . l'I'<>L 1", 
:->. 1> . II<H>I\.LR . \1 . -.( l'l>lll.l', 
(. \ , \ \\ ()-.'('1' \ I> 
I \I 
KAPPA BETA PH I. 
" l 'ro/Jn/Jilill' i.r /h,• _t;lfirll' of/if<·." 
!'rm·d,·nl, ROBERT II. COLI·:~!,\:\. 
f "irl'- l'!;sidml, ,\RTIIL 1 R ~1. CL.\RK. 
S·crdal:l', E!J\\' ,\Rl> 1'. jO:\ES, JR. 
(ill'. St'C"rda1y, STEI'II I·::\ C. IIE\\'JTT. 
!imsllrt'r, I I ,\ I{ R \' \I . Sl I I ~ 1\ \fA :X. 
'76 . 
F. '\ . II L' IU..: 1:, T . \. 1'0 I\ I' E R, 
\\·. l. ~Kl'\. El{, J. 
'77. 
fl. \ '. 1-:UTIIERFOIUJ, 
D. \I < KE..'\'S ,\X. 
,\ . \f. C'I .. \RK , R. II. COL I~.\L\:\ , .. G. HEWITT, 
E. 1'. _1():--I·:S, JR. fl. \I. .JJEIOL\:\. 
() ';_ i X i,i /.7: II(. 
1! 11. \\II I I \\I E. <TH II'-., :--. \'. 
-'' "'' l '11. J ''" ·s 1'. B\ILI: Y, . \1u11 Bl'. 111 lliJ .I I\tllRE. 
I' t. If"'· \\II 1.1.1.\ \I I . <,f. \IJ~To:--E, E:"t.L.\'IJ. 
II\\ \1\ll 1'\\1 .01', I'"'· 
ll o-.;. \\Ill.! \\I< I Ill"\ BR\ \:--T, ..'\'. \ ' . 
1'1. R11 JOI!'\ \\111.1 .\\1 ., IJ. U. 
I' II II . '-.Ill· I' II l \ • I II l 1 . ( i I· '., .. S .. \. 
Ill '\ ]{\ \\ I < l '\I, I·T I I ()\\', I I .IJ. 
1: . II. IW h If l\\ . 
I' . H. II \ \ F . l'r · . l ..., 
!11 II " 1 1' f ' I '< ll ' I. I ' I l '-. I \ . 
• \ I II' I Jl II \ ...,() I'" 11 \1 k 1. \ II . 
\!IIlii \'I' I' \'-oil\, '-ol I I""' Tl R!i;H . 
. p 
TRINITY COLLEGE MI SS IONARY 
SOC IETY . 
F u OED, j 8 2. 
o--
'' /'r(l Cln·i.r/,, d l:'a/,·sin." 
--o--
OFFICERS. 
CHRISTMAS TERM, I )b. 
!'raidmt, JO I ! ~ I ! CSKE, 
l'irr-l'rm'dml, ' 11.\ S. C. E D:\1 L' :\' llS, JR. 
·ardary, STEI' II E:\' (;. 1 I E WI TT. 
Tr,•asura, IIOR .\ 'E B .. 'COTT. 
Cum/or, BE'\ j.\:\1 1:\ F. If. S IIIU~ \ ' E. 
--u--
TRINITY TERM , I ']J. 
l'r,-sidml, JO II :\ IICSKE. 
l'iu-Prm'dml, IIOR.\l'E B . ."'OTT. 
Sur,•t,uy, STEPJIE:\ G. I IE\\ 'ITT. 
TrMsur,·r, \\ !LLI.\ :\1 \ '. '1!.\l'l:\. 
Curator, FRED. \\'. \\' ! liTE. 
:\lecting C\'cry ::dtern:ttc Fricl:ty night in the l'hilo ophic:tl Room. 
THE 
\. \I. l 1:\rk, 
J. E. 1\.url! , 
\\ . C. Blackmer, 
J. l . I >cud, 
J. l ) II III,, 
I· rank \\ . \\ 'hitc, 
\I . K Hailey, 
\\ . l . I· rcndl, 
\\ E, ll ycle, 
\ , II. no11, 
R. I . \\ mklcy. 
J. l . llanu11 , 
I> I. Fltnung 
I knr~ \I Lilncle, 
C. (,, \\ rllL1m , 






!'r,.ridml, :\!. K. 11,\ILEY. 
u/ l 'i(l·- l 'n·.ridml, \\'. C'. 11 ,\ CA 1{. 
2d. f'ir,•- l'n·ridl'lll, ,\. II A R I >l 0 C . 
.\i•r"rdan•, FREJ>. \V . \VI li TE. 
f'r,·a.rlll't'l', \\' . 1•:. l l l' I) E, 
Janitor . Ju /a,•, H. B. CALL,\ DET, '1'\o. 
TRINITY TERM. 
;•,., ,~idmt, \\' . 1·:. I'OT \\' I:\ F. 
r.r/ f 'irc- l'r<.rid, nl, ~. C. FIS IIE R. 
2d f'in·- l'r, .•idl'lll, ORR lll 1 FF J:\C '0:\. 
S·.-rdttrt', 1> . ll. \\ILLSO:\. 
I n·a.wro, F R I·: I >. \\'. \\'II IT 1·:. 
j<1nilor . fu/a,•, 1> . L. FLI-::'111.'\(; ,' 0. 
I ' . II. Coleman, 
John !'rout, 
\\ . rr. llurr, 
·. "'· l knel, 
( ;, II. \I ufl'..:tl, 
John \\ tlltanb, 
(ln Bullington, 
\\'. ·. II agar, 
S . I l. ll ookcr, 
E. \I . :-,cudder, 
'78. 
C. \ .Shipman, 
\\. l. l•t:Jrtll, 
T . \I . Roberts, 
C ha . II untcr, 
'79. 
J. 1. I I . 'amcron 
.\. II arding, 
II . \lutindak, .\ F . l'atti-on, 
I . \\ ch-ter, 
\\. "'· \fn cl), Jr, 
I· 1 ·cl. \\'. \\lute, 
J·. ::'\ .. helton, 
·so. 
\ . \\ lin I rough,, (. ( ·• l'ook, 
1!. II. t' 11lan<kt, ( '· E. ( :arclner, 
I . II . \l.:rrill, T . \1. l'cck, 
\l orton. tone, 
-1 3 
J ohn I I u ke, 
I I. :\1 .. 'hcphcrd. 
\\'. \'. Chapin, 
F. De 1'. I I all, 
I J. 13. Scott. 
. ·. C:. Fi,hcr, 
T .. \ . llydc, 
\\'. E. l'otwine. 
I>. B. \\' ilbon. 
F. R. Curtis, 
.\ . C. Lavcridgc, 
\\'. T. Radir, 
R. II. • '.:bon . 
II CELL,\NEOL' " ORGANIZ\TJO 
- - ----- --
SHAKESPEARE CLUB. 
"Qui quid sit pukhrum , quid lurp,•, quid uti/,·, quid 110 11 , 
!'Ianius at· mdius ( 'h,ysippo <'I Cra lc>rrt' ditif." 
" (} ll<ldt'S (<l'll<t'q lit' tft'lll/1 .1 " 
OFFICERS. 
J'raidt'lll, (.'. l'. I·: ll.\1 t.: :\'I>~. _I R., 
1'/(,·./'r,·sidmt, R . .\1. ·. \ \ll'BEI.I. , 
.~i·o'd111y, B. F. II . ~IIRE\'E, 
Tr<a.wr,·r, \\'. S. :\1.\ 1>1 >OCK. 
·. \\' . Boybton, 
Orr Buffington. 
R. :\1. 'ampbcll. 
\\". L. · ro'hy, 
·. C. EdmutHb, Jr .. 
:::;, G. JT e" itt, 
MEMBERS. 
E. 1'. J ones, Jr .. 
1 .. \ . Lanpher, 
\\' . S. \I aclduck. 
.\ . E. Pattt on, 




,\1. \1'\1 \JE\IB E I ' . 
. \ CTI\ E \1 E .\lllER~ 
lhk lhufhnm, 
Ecime,kn, 
t ;IJ ghopg', 
ll pq.:pcn, 
K nny Ill\ I" f, 








l'h11 j acltu, 
l 'ptukjll\ u, 
<2jll1111011l, 
(~u;nj ' pen. 
MENS VESTER EGO. 
Rei' . 11. ~1. Jlnrhuur, !\J. ,\. , 
Rei'. J. II. Jbrhour, ~I. J\., 
11. !' . Jl~rtlctt, 
RJ::T!RED DEMONS. 
II. C. frCouch, B.A., 
T. ll l cl.ean, B.A., 
\\'. f ). :'11orgnn, B.A., ;II.D., 
A. S. :llurrny, Jr., ll.i\., J.J..Il., 
\\'. ,\, llihh, 
li on. R. F. Jli»h)', ~ I. A. J.L. IL, 
J. J•:. Jlrnndq~ce, Jl.i\., J.J..Il., 
A. Hr()(:kkshy, ~J. ,\ ., 
R. ~lun·ny , B.S., 
* R. 1\ orfled, Jr., 
1'. l'adgelt, ll.A. 
Clayton l'lnll, 
\\' . Bryan, B.A., 
J'. S. Bryant, ill. A., 
J. l. Jluxwn, 
J. B. Jlu,ton, B .. \ ., 
W. ~1. Chapin, IL\., 
C. 1 .. Cooke, Jr., :11 .. \. LJ..Il. 
c:. J. Coc, JL\., 
·.E. ('raik, JL\., 
\\' . E. Curtis, Jr., B.A., 
*.\. J>)l'r, ;IJ. ,\. , 
c:. E. J·:h,cll, 
R. (;, J·:rwin, IL \ ., 
J. B. J ~rwin, 
Rev. C. I I. c:anlner, 
J. \\ . <:ray, 
(;, ll. Jl :lllchur,t, 
S. II. !lew lett, 
J{. ~. JJu,ke, 
(;, K:tnc, ll .. \., 
F. T. l.rnt·nln, H .. \ ., 
c:. \\. I inL"oln, Jl .. \ ., 
JJ. II. ;II~ 'ullou~::h, Jl .. \., 
Royal Bengal II ippogriiT 
Cat ,\ , :'llotllllain 
(.ryphnrm· Egg. uckcr -
1.. ilL Plumer, I, L. B., 
T. A. l'ortcr, B.A., 
Prof. 1.. \\'. Richnrd,on, :11. i\. Optimus, 
II . \ ' . Rutherford, H. A., 
('. I>. Scudder, 13. A., 
Rev . \V. I J. Sarlwcllc, B.A., 
II. ;11. Shepherd, 
1 ~. L. Shropshire, 
J·:. F. :-,mall, B.t\., 
J. ll. Smith, 
T. \\'. Steelman, 
J·:. 1'. Swenson, 
;\. I l. Thorne, 
C. A. r •. Totten, 
C:. B. · nderhill, Jl.S., 
Rev. L. \Vnterman, ;11. A., Optimus, 
E. B. \Vnth, B.A., 
1' . ll. \\"haley, B.A., 
F. \\·. \\'hitlock, B.A., 
* II .. ·. \\'ood, H .. \., LL.B., 
l'. E. \\'oodm:ln, H.A. 
AHCH FIE. DS. 
X. . Z. I. P. 
X . !.. 0. \'. :\ . Z. \I . 
1'. F. I. C. A. 
RE.liHI G DEMO. S. 
F .Jw nnl :'II. ~ udder 
Rubert II. t nlt·rn:tn, 





.\rthur ;II. Clark, 
llarr) \I , !-~herman, 
Julian I . '' 111 t1. 
tlF· \'II S 
:"\ ilH\1\\ ,, 
ll abrh, 
t M 1' • . 






(: ::\ opltam 
R nliU>.\1 








\\' . I . 
X. \. 
1'. t •. 
T. ~ 1. 




I !crbert ~[ anro ."hcphcnl, .cnrgc Blag<lcn I I :tzlehur t 
A. ~~ Clark. 
E!I-1BRYO GHO 'L!'. 
R. II . 'olcrnan, \\", C. ~ lather, 
E. l\1 . Scnddcr, II \[ ~lierm.1u, 
• .. \ . \', n '\ o trand. 
llyxtonttlk" Jllllh'Y gnc <'r . ..rm·,.: <11 • 
nrnnntrd>n:h} rr.1h enol. dal,.:'~ 1 
t.:ag mnn1lptuxughf~ It hI> ok 
rulllolno ~p!Ju ct. 
\\ IIH IIIII 
THE CHAM ION CREW. 
TilE MAGOO SELUMS . 
E. 1'. J<>'\E~. Jtc, 'aptain and Cox,wain. 
(' . \\'. 110\ I Si'( J '\ , Sl rol-a·. 
II. F. II . '-,Ill' I: E\ ' L, l'ort Strokt·. 
C. 
I '. \I. 
\\'. ~-
\ . 
Fll\! U:-.l iJS JK., :-,larboard \\' ai-.t. 
( ,\\II' IIF I 1., l'ort W ai,t. 
\[ \1 l I J(} '],, C,tariHJ.Hcl Bo\1. 
\ \:'\NO 'i'JJ ' \ , 1> , Bow. 
UNIJ·ORM, 
\\' hitc Rowin~-: ~hlrl, dclicat<·lr cllll>latonccl \lith a t,:rccn "\1". \\'hnc 
I l.u1dkcrdm·f \1 llh grn·n IH>rdct. 
PROPI~H T Y. 
Th,• Juan, o«a ionally, of tht• 1 -0:11cd ,hip- ll artforcl. 
R!!CORD. 
l'cg:tll:t fnr ( hampion l11p of the \(;tgoo.clnm Rowing \ "ociation. 
1: If i'll>, :\ l:lgoo cJums. 
\\ "" 1< , .\lagoo elnm .. 
A't)• tYf, ' I he ( '" "a1n. juJ t'S, The ~trokc and Ilu\\. 
"/ 1111 A, ! 1 <, I h, tl'lll<ltndn of the ('rc \1. 
II. 'l'h<· tm·mh,·r of till· tt<'\1 an: 1n ,,·n•rc training fur the Summer 
I' ·alia of tla \[. ! '. \ , .liHI unf11kntl~ <'XJ'l'CI to rct:\1 11 the dJ:tmpion hip. 
I'J 
BOATING DEPARTMENT. 
TRINITY COLLEGE BOAT CREW. 
L1FF1CERS. 
CHRISTMAS f ERM 
!'r,.-id, u l, >:'. ll. II(J KER . 
f 'ir,-./'rc·.<idc ll l. \\. \ . C ll.\ !' IX. 
,\;·a,·/a/:1·, \\ c,. \fAT 11 Ek 
'l'~<'cT.dll'tf· , F. Ill.!' . I I \ L I. 
-
U IVERSIT Y CREW. 187/. 
E. ll .\i'I ' Ll~ TO'\ , Captai n . 
' <) 
/'n•.,idmf, \\' . C. \1 ,\'J' Ill ·: 1 ~ . 
. \,·rrdan•, JO II \ Il l SK I·:. 
f'~<·axllnr, f•. \\ . \\lf!T E. 
fJirfcf<"'"• JC II . CO LJ-: 11.\ :'\, IZ. J: . BRU1 J> ,\ CE. 
l\'11 11 E, l'. 
F l HI R I' I'· 
SriRK, .... s. 
Col 1.11 1 "· '· '· 
K I RTZ, p. 
BrKc.\\'1'\, ~d h. 
('\\II' I' I I I , l, 
J. (' Ill! 1 I, I t 1>. 
\ \ '111 I I 1! , I. f. 
\\ IIIII , l, 
E111 Kl, I'· 
\J \Ill!'\ IIIII 1'1 1>. 
l II \I'll ~. I'· 
!{I ~I I , 
I •.\KI• f R, I -t I.J. 
UNIVF-.RSITY NINE. 
If I \I'll I. hl 1>. 
c \\11'11111' ~d "· 
F. 1.. \\' 11 c·o\, :;d 1>. 
\1 \II II. Jc \I I, 'ul> ... tilllll:. 
'77. 
il l \1 I I I, hl h. 
( ol .!OJ( I ,J , :;d " 
~Ill K II I'\, I. f. 
'78. 
'>I >I I. p. 
'\ '> J )I I It, 2d i>. 
'-,JI\1,\IU,l. f. 
I I \l.\K, 2d J,, 
I'<> I \\ I I , d J, 
'-II \li"· .• I apr. 
'0. 
I'~>IH.J li,, ~"" 
\II 11 , 3d i> 
flu: I 1\, I I. 
51 
Rll<.J·.R ·• I. f .. Cnpt. 
13 \R<l.\Y, c. f. 
Kt R 11., r. f. 
II I Sl< 1, c. f. 
"~"'·I"'· ('., Cnpt. 
ll llni'J-:Il, r. f. 
11 1''\'ll K, '· '· 
llr \1 Kill K, 3d 1>. 
r., \1 \.\, I. f. 
C \\IIIW\, I. f. 
llr I FI'\<,J'Il\, L'. f. 
:--1111 10.\, r. f. 
I 'R"'"'' , r. f. 
J: \kiW\1..,, 1.'. f. 
1·. 1 .. 1\ lt.<<J.\, L., ('ap 
TR INITY COLLEGE ATHLET IC 
ASSOCIATION. 
UFF!CERS. 
CHRIST.\\AS T ERM. 
l'rt'. id, n ' , E. \I. ~Lt.: I l Ill· R. 
l'i<t'- l'r,sirlmt, .'. D. II< H>K El' , 
\ o·,t.tr . J. C II\ RR<l\\' ,·, 
f'r<'•l ur, r , R. I I . :\ E L~O '\. 
::>IRF.CTURS. 
1 . \f. ~l L. I ll > E R, R. I I. ('(>1.1-. \IA~ . 
" · I'· I IOOh. I I '. 
THE FOOT BALL ASSOCIATION OF 
TRINITY COLLEGE. 
ll. 1 .. 1'11\11 "·· 
J. ·. B \RIH I\1 ~. 
F. 1'. \VIi.l'" ' · 
I. R. ( ' I Rll , , 
F. 1' . .f""l '· )1·. , 
S. t:. l: hlll K, 
l 'r,·ridml, .\ . J. 1.\ \I .\'\ , 
f 'i ,·,·. / 'J<.•idllll, 1·: . ll .. \ 1' 1'1.1-:TO'\ , 
.\ ;·, rdtl I' I' <I 11 d '/ l't' tl r 11 r. r, I \\ I : I \S 'I I : I{. 
M I M Bl-.f~S 
<'. !: . \\ ' 111 I \\1 ' , 
<. . T. Sl HI \1(1. 
"· S I<> F, 
I . 1 .. \\'11 < " '· 
I> . ll . \\ 11.1 "'"· 
II. \lr ili<II J I. , 
READI GROOM. 
l 'n ''~ 11 / , ( •• II . \1()1• I I· TT 
I '·11'1' till I I I'll/ II I, II I\ ' ( '(' I'T . 
\\ (' 1\i \1 J..\II R, ,, \I. C\\lllllll' 
.I ( . Ill t i l 
LIBRARY OF TRINITY COLLEGE. 
--o--
LIBRARI A 1 • 
RE\' . T li0:'\1.\S 1{. P\'Xl' II O).', D.ll, 
ASSlSTA T LIBRARIA S . 
RE, .. JOI!:\ JIU :'lll'IJ RE\' H.\ RBUL: R, :'1 1. .\ . 
t:EORc;E IIERBERT \IOFFI~TT. 
Uj>t'n I'll S'alurrlays fmm 10 lo ti:30 A. ,lf. 
REGULA TIO S. 
r. :\ o person i allowed to take any book from the Library, without hal'ing 
their title inscribed in tht: Library register. 
2. :\ o per on i ::~llo\\'ed, under any circum-,tances, to take any book 
belongmg to the Library, out of the city of Hartford, without . pecial permis. 
~ion from the Librarian. 
'pecial attention is called to ~i. title X\' II of the Statutes. 
S1NG ING CLUBS, ETC. 
THE DOUBLE QUARTETTE . 
. \ . \I CL.\1 ' h:, 
J D. ST.\). LJ : \ 
J-1 1( I 1\ . 
C \ \ \ '\ (hIT \ fl . 
\\' R I I ' \ 1, L 
G. T . :-, ·1 E\\ .. \H"I. 
L . A. L.\'\I'ITER . 
·1:rn 11 B. \ ~~ . 
\\ . \. C II.\1'1::\ , 
I{ II. COLE\1.\ '\ , 
. I' · Ill• \\ 1'1 1' , I l irector. 
BETA BETA QUARTETTE. 
]. D. S'L\:\'LE\', 
L. .\ . L.\:\'l'Il Ek, 
C. A. \'.\::\ ::\OSTR.\:\'l l, -
\\' . <:. :\1ATllER , 
-~ -----
First Tenor. 
· Second Tenor. 
FiN Bass. 
Second Bass. 
IRON CITY QUINTETTE. 
J. D .. "L\::\LE\', 
E. P. ]0::\ES, JR., 
]. 11. K. BUR(;\\'1::\, 
C. A. \ ' A:\ :\'OSTR .\:\D, 
\\'. G. :\!.\TilER, 
- Tc.:noro .'upcrho. 
Tcnoro Rolmsto. 
Bas,o Primo. 
Ba o l'rofundo 
Ba~so {;rowlo. 
DELTA PSI GLEE CLUB. 
FIR r T~. oR, 
T. H. l'IL\1':\1 \;-,, 
F. Ill ' !'. 11 .\LI .. 
FIR I H \ ~ . 
II. \1111.11', 
I I. ll. "'< < l I' I'. 
II. "' · \1.\ 1"11"\ IJ \IF, 
I '. 1.. \\I Kl L\. 
,Ito >B\. 
\\ . \ . ' II \1'1:\ , 
1'. 11. t tll L\1 \. 
EATING CLUBS. 
c 
A. :'II. CI.. \ RK. 
1861 . 
. 77 . 
II. \1. SIIFI'\1.\:'\". 
c 
E . :'lt. . C DDER, 
181 CAPITOLAVE. 
. \. J. LY:\L\::\, y. II. .\1ARTI::\DALE, '79 . 
E. D. APPLETOX, ' o. F. R. CURTL, '"o. 
5 
85 BUCKINGHAM STREET. 
\\' . \ . (')i.\1'1.'\ 0 "p. 
\\" . "\. lo: 1.11 E 1Z T 0 • 7')· 
I- . n1 1'. 11.\1 Lo ']':'-. 
(;. \. ll.\7.1lo:J il ' RST. 
0
7'J· 
II. \III.I .ER. ·o. 
o-
II. ll. SCOTT, "78. 
I:E '-.J. S T.\RK , jR . 0 7fJ. 
F. 1.. \\ ' 1 r.cox . 0 o. 
F. 1'. WILCOX, . 0 o. 
(; . \\'I LLIA~f S, "So. 
BUCKINGHAM STREET STUD-Y-O. 
CIL\1'1.:"\ , '7 . ELBERT, '79. 
I I.\7.J.Eil CR. T, 79· 
\fll.I.ER O o. \\"II.LL\1\fS, o. 
J. II K . BL J'(;\\ 1. ·0 
F . I' _1()\ 1·-.. JR .. 
\\ (, \1 \I'll El', 
(" \ \ \ \ l I~ II' \'-.I I 
__ ., __ 




-1 Eye , the \\ :tr Tiger. 
l.ord Tr,·:t,llrL"r. 
COMPANY OF WISS BELL RINGER.s. 
III .. \. \1. CL.\1' 1\., 
I\. J{ . II.< OLF\1 \ '\ , 
\ . \\ . l •. \1.\TIIER, 
\"1. 1:. \1 . "ll ' lll l].]{, 
I. II. \l. ~lii.R\1.\~. 
II. C .. \ . \\'\ ::\ 0. Tl\.\ I>. 
T. :tnd 11. .\II'\! I< \ 1>~\II'IR, \ 'I. . I «• 'I> (;I \ KO, 
1\ . FJ R~I ( d\RI>, I I I . and \ '. 1\111 I<J\r,Jh 
Offilc, :'\11 13 II. I I. 
TRINITY HALL QUARTETTE. 
((1/tW ( ,r~CII • 
.Jf,,ff,, E' llll~\IC I.COII('Jll. 
hl1'(Jri/, /lt-11111 . "()h "ht~ "ill lloi,l that---?" 
H. II. c;.\1 I. \ llll' I, l·ir,t l'cnot. 
I' H \R 'I.,\\, '-'t:coml L't:llllt', 
R. Tf. :\ ET.SO'\, Fir"t B.:bs. 
\\. R. LE.\1'-E:\, ~econrl Ba''· 
\ \\lJ{)II\\'tli{'l'll, \lu-tc.\1 lliret'tnr ~nd Chorth. 
J \~ . IJ. :--\1\ Ill , 1\. \., c;u.mltan and 'ritic. 
DE MATRIMONIO CONSULTORES. 
SE TE TIA . 
"Conjuginm petimth." 
J111't nal, .'>ill . .\', 352. 
SOCILS ALUM uS. 
Til EOI>ORL ' S l'ORT.\:'\S. 
SOC II AGENTES. 
'LXXVII. 
JOI!.\.:\:\ES CJ.t;:\1.\. :-,II>'\' 1·: I L' .. L :\l'.\TOI{. 
'LXXVIII. 
J I L\:\.:\E.' COI.J.E...;. t \1\01 L' \ E'\ .\TOR 
c.!"ORl.!L-... \ ll.l.ll t; 
'LXXIX . 
.f.\COB ·. l'.\:\IEI'Cl'\ I \LBI"l''l' s Ill RL':,-. 
C.\LLIIRL . 11\C,\l'l ' ~ . 
LXXX. 
!.J :()I'l.ll" (;] '\l-11.1'1' ,\ 
DE CCELfBATU CONSULTORES. 
Sl·.,, T EN!IA 
"' ( . lltllllgtUtll pt.'Ltlll\1'-t? I 
\h ill\111\lllll" genriurll. Tcr. 
H<J UHAHII S. 
J()ll \ '\ \1...., < 0'\ '\I< Tl< L'' l 1·. '\'-,I'\, 
<;OOA l L 
.ll ' ll \'\L~ IHH I<Jl' . 
<~FOR<~Il ' ~ ,h-.,[ I.\ . \l'!,L'" 'Il'l L_·-., El'h< OI'L' .. 
< , lJ 11 . 11 : I. \I l '~ I'< l '\ I l "-1 L \ I :\ l. " . 
. \l.l'llll" 1\ 
Ill. I' 1 '\" \ I < ll' I. \ I' I:-;, \1 <> 1<. I' 0 '\ I L. S L\ I' I.·. 
THE LEMON SQUEEZER . 
) 
'57. 
Pr6cntcr, \\' . IL lh ' J \ \ 11:-o, '57. R ccci ,·er, <;. R. I! \ L I.A\I , · 5~. 
'59 . 
Pr6Cntc r, (~. R. IT \ I I \'1 1 ' - <) . Receiver, \\ . S. l' nc; 1\F: I.I, '61. 
'6 1. 
Pre en ter,\\ . II. \\ Hhii'R, '6 1. l 'eccivcr, '\ . B. lhYio:> , '63 
'G3 . 
\ ' I nfi'S t1 t1f fttJirt, 
l'ccein:r, C. \\' -'I t \ kO 'L , 
5 . 
l' rc enter, I f. <, I , \1 ' 1' 1 R, '( , -. l 't'Ct.'l\l:r, J 'nf·f~l . U\\1 
8. 
,\, Ill/'• I ( 'r,•rr, II f, 
l'rc''l'lll<'l', I•. 1 •. '\'II' I'' ' '(, . . 
'G8. 
\"'"I"'"" "''" paral11r. 
l'rc,cntn, \\ \1. I )J( \\ I O:\, '71. Rt: lcivt:r, I·. 0. CRA:\:\I ss, '73-
l'rc,cntt·r, ( ·. E. \\'noll\1 \ , 'jJ. l'cccin;r, <'. E. CR.\IK, '7-1-
'71! I. 
l'.:cctnr, II. \'. 1'1 11111-:1 ()Ill>, 'j(J. 
In , 1": it I fonc>ri. 
l'rc,cnter, C. E. \tool 1, '7l•. l'ecciHr, \\. <. Ill \I'K\11 R, '7 . 
'78. 
' lvn,ni!;uTfh. 
K t: I· I' I: I '~ 0 I I Ill l 1 \1 0 '\ :--<! 'Ll Z 1·. R. 
--
YE PIPE OF PEACE. 
" \ /, l'.unt, at t11l11111tJ lu ;,,.. /,rhd/um." 
(,rond St lr 111, 
l"l' A' I t t'.f ) <.'zluutl . 
• '>j>r. /.1 fa I., 
/lr ln;rw, 
/o.'l'l-<1 -<Ia ·n, 
lim ')ttl ( u; l , 
( i I ) 1/1 
I till. J',,/'. ,., 
I . l'. _10 l.~. JR. 
\\. 1•:. RO<, I· R~ . 
\\ • < , • \1 \ '1 1 J E R. 
I. 1l ~I \ I E\'. 
I'. \1 t' \ \1l'BE1 1.. 
n. F. II. . Ill' I-.\ E. 
I\. B. HJ.:.l I l .\( .1:. 




ll t·t•' tothc(};'\<>,.,f 0, 
I• or the ""PIH>tnore' found lb weight)." 
THE CHAPEL. 
(' II . \ I' L. \ I ~' T II F I ' R F. 1111· .. \ I. 
ORDER OF SERVICES COMPULSORY. 
lh ily ;\lornitw Prayer at a . 111. llaily E\'cning Prayer at 5 1
, 
11 · " · 1., cxccp1 \\' edne.day and Saturday. Sunday, 10 12 nr 1014 a.m. (Church 
in the ity), 4 ' ~ p. 111. Easler, c 14 a . m., 4'~ p. 111 • 
. \ sh \\'ednesday and (;ood Friday at 
TU 12 a. 111., and .j 12 p. 111. 
:\l aundy-Thursday, 7' 2 p. 111. A".:cnsiun tlay, a. 111 • 
--o - -
VOLUNTARY. 
Sunda'' lfolr 'o111munion, ·a. 111. lloly Dars, ll oly 'ommunion 12 , • • ' - • • • z p. m 
\\'ednesday and Saturday, EYening l 'raycr, " 1 2 p.m. ln Lent · 
l>aily,rr 11 a. 111. lnllnly\\'eek, l laily,Jr'4 a.m. ' 
and 9 p. m. Evening l'rayeh arc ,·ol-
unlary on all holidap. __ ., __ 
CHAPEL CHA T S . 










J.:, cning, .lfr(J[IIijicat. 
• \ 'unr Dimillit. 
/),us .Jfrstrtalur. 
n, ntdirlut. 




~IRsl Tf lk 
.\ . \f. CI.. \RK , 
J. I>. ~T.\_ TL\. 
). II. K. Bl'RC.\\ 1'\, 
I .. \ . T \ l'llLI'. 
I IR I I \ . 
E. 11• JO 'I. F , JR .. 
c..\ \ \'\ '\(h'J']{ \. ]I , 
II . H. OT I. 
.1 l I l \\1 Fl I l 
H n'11 If \•)o 
C. T .. ll \\ \I<T, 
o . B ll L'C;TQ:\', 
II. ll. (I \ Ll \ lJ DET. 
II . . \lTLLER 
f I 1\ II I \ . 
I'. I I. < 01.1 \I \\ 
\\. \ . < II \1'1 \ 
J. Ill'. KF, 
\\' , c •. \l\llll:R 




HONO RS . 
0 
ORATORICAL PRIZES. 
GOLD M I· DA L, 
\\ILI.f\\1 \ . <' 11,\l'l'\. 
SILVI.H MEDAL, 
I : I >\\" \Rll ;\l. ~~ l lli>EIC 
PH IZI· VI· HSJON, 
c:EOR<.I ·. s. t llll'\1.\:\ . 
TUTTI I I RlZE f.SSA Y, 
( ot a\\arded). 
CHLMICAL I lZI· E ', AY, 
t-t l't i1e-Ll>\\ \Rl> '\. lll RKE, 
2d l't tte-\\ILLI.\\1 \\. CILLI~TTE. 
LATL PRIZE . 
CIL\RU-, C. El>:\IU ))'-o. 
G f EEK PHIZE, 
\\ l 1.1 I \\I \ . <'II \ 1' 1 '\, JOII •. \\I l I. I A \I. . 
I TilE \ATIC.\l, PRI7£ 
\lgchrn .\\"\ITI~ I' C. 11.\<,\1 '. 
(, , tndt)-J<>~FI'II .\I. 11'1 II\ , 
L d I I \ I' I I I· o, 




]0110.' ll. 1\:. lll! RC:Wl:\T, 
ROllER'!' I I . UlLE~L\ '\, 
.JOlt:'\ II L'SI\:E, 
l•: Il\\',\J{Il ,\!. SCUJ)[)EI\. 
'78: 
(;. S. l'll II '.\ 1.\ N, 
F. I>i-.1'. 11.\1.1 ., 
(:. I I . ;\!()FFI·:TT, 
T. :--1. R<l!IERTS, 
l l. F. II. :-.IIRE\1:. 
,JUNIOR APPOINTMENTS. CLASS OF '78 . 
.JUll:\" I JU\\' :-, Ill LL~. 
JOII'\ \\I LJ L\:-.Is, 
(,EORCE l!El' BERT ;'1101· FETT. 
,_ 
COLLEGE MARSHAL. 18/7. 
R . II. I11·:l. I l \(,!'. 
-
DEGREES CONFERRED IN 187G. 
0 
HACHELOR OF AHT~, CUM JIONOHE. 
In 1•1/u'n tlltd lldaflll'sits , an d C!t,·misl!y and \ 'a/ural .\i·i, ll r, ·, 
1 ~.\\C IIII·Sl'I': R. 
< II \1 ' LI : '-' I·: I>\\ .\ki> \IOU I' E, 
HACHELOR O F ARTS. I N COURSE. 
1· 1' \ C h \\TLB · p .DIES. 
IIF 1' \ II \l ' J'C., "ll ' E BRH.I!A\1 
L]) \\ \I ' I J L \1 ~ Hl R r E . 
II I.'\ I ' \ c H , I J I '\ I> L" ll<> L . 
\\ I I I I \\1 \\ II \1 ' I() <,II l ET'l E . 
I· I ' \ I ·1 IICll ' l \ I 1'\t <>I"\ 
J<lll I•tl<l 11\IU' .\ \l c KE:\:\\i-. 
I ' I I ' c I\ \ I I '. \ I H , I I 'T 
'IIIIUI H ll ' l' \ J' h I "<> l 'OI ' TJ:I '. 
II \1{ I ' \ \ \ E I ' I I II Ll' H l IU l . 
\\'I 1. 1 I\ \I c < l \I 1' "1 : ""I'\" TR 
1.1>\\ \1 ' 1> KILI Hll I ' I L 1.1 Ill<. F . 
,, 
MA S TER F ART S , IN C O URS E . 
TilE 1~F\. J011X 11 \11'11RE\' B.\RllOUR, 
TilE RF\' . 
Till·: RE\' . 
TilE RI, \' . 
TIIF RE\· . 
R .\ Ll'll 11.\RT BO\YLES, jR. 
\\ 1 LLl. \.\1 110\\'. \ RD llU LK I.E\'. 
S,\\l lJ J•: J. ll\ lhl'OW ' ARI'l ·: '-:TER. 
TI I EOI'l lli.US I'A I{KER ' lll~ S llLI Z I ~ . 
\\' 11.1.1.\ \I ;'I LAS():\ COOK. 
l' REllERlL' OSSI.\N CR.\ "\':\ l SS. 
Ell\ll' '-:ll \!ORRIS ll\'DE. 
\\' 11.1 1.\ \I Ill·: :--.':\ ISO':\ :\IORC.\:\', \1.1>. 
\\'II.I.l.\\1 Ell\\' .\RJ) l'ECI\. .. 
TIIF RF\. ()Ll\l~ R IIE'\1{\' R.\FTER\' . 
!.E<l'\ \Ril \YOOI>S Rll'IL\Rll. 'O:\' . 
Ell\\' .\Rll llllllll.E \Y .\TTS. 
'1'11~-: REY. l~OllEIZT Ill r '11 ·ocK l'Al:\'E, HRn\\\ ·, 1\ .JmsJn. 
MA S 1E R OF A H T S, H O 'O RI S C A USA . 
TilE RF\. JClllX 11.\.R(; \TE, Si. l'\li '.· SC" IIIlo!, Co\t '<IRI>, :\.11. 
.\LFRL:ll l'<ll'll\1.\'\ R l:ERI'S, ll t !Ul\C:!"t>\, :\.J. 
FR .\XC!S SCII\111>, l'II!SH!R<.!I, 1'\. 
D O CTO R I N D IVI N ITY. 
THE Rn. D .\\' lll HIJ.Lllu ' SE lll'El. , ll. \., IIJm.Toi, \I. .\ .,I'RJ\CI'.\1. 
orR \\' E'\' S !WI· r TR \l\1\<. '--'< llll()J, .\Sill\ Jl .u. :---.c. 
THERE\. IIEXH.\' BL' RR<ll (;]!~ . IL\., li\R\.\R!l, Rl:l!OR tJI Cl!Rir 
Clll: RU!, HO, IO'\', \1 \ SS . 
THERE\' . D.\ \'llJ PL.\ IT ~\'\FORD, :\1..\., TRJ\11\', RELI CJ R OF ~r 
.-\'\'DRE\\'' · Cut RCII, Tuo~JI '. o. \ JLU., Co\\. 
D OC T O R O F LAWS. 
\\' OOTTO'\ \\ l'll;IJ'l' II\\\ f-.. , \1 .. \ ,1/,•n., TRJ\1"11'. 
COLLEGE MARSHALS. 
1 3')· 
I • 10. 
I 4 I. 
I .j2. 
I .j3. 
l'l iny ,\.J ewett. 
,\ lhl'rt llodd. 
( ;curg<· \\' . lkcrs. 
T homas T . ( ;uion. 
l'. ]) , \ ';ll'lc)'. 
(;co. R . 11:111. 
1'1 an cis J. ( ' I 'IT. 
J ohn C. Sterling. 
1 -1· 1· Samu<·l !·lower. 
1 -15· J anH.'s ll. \\ akl'flo:ld. 
r;,.,6. llaYid I· l.unh<kn . 
I '--17· \\'m. C. l'dcrs. 
1 -1 Ed\\'ard II. Hri n lcy. 
1 -1'!· .amuel Sherman. 
1 so. Charlcs F . J erry. 
I 51. J ames \\ . Smyth. 
I 52 .• \ . H amilton l'olk. 
r 53· J. Ganlncr \\' hitc. 
I 5-I \\'. Butler I' ntmhhaar. 
1 55· J ared Stan . 
' 
Sidney flail. 
J no. 1 I . ~- (luick . 
Samuel B. \\' arrcn. 
\\' m. (;, l>a\'ics. 
\\'m. B. T iJ,l,itts. 
(;, \\' . I !ugg. 
Jno. J. \ l cC'o<>k. 
T hos. R. ,\ sh . 
1 ' (q, C. T. Olmsted . 
J (15. Chari<; \\ :1.nzcr. 
1 66 . !l cnry K. H untington . 
I ,. (J7 . I fow:1.nl ·. \ 'ibhcrl. 
J (> . J o,cph B. Cheshire. 
I (")· Ceo E. El11 ell. 
I ;o. lJ . Page 'otton. 
J no. \\' . Cmy. 
Russell ::\[ urray. 
L. :\I . I' Jumer. 
Cha .... fl . . 'cuclder. 
ll l'nry II . Brigh:1.m. 
I '/(1. .f. J•.llh I' Uri/ 
73 
LIST OF VALEDICTORIANS AND SALUTA-
TORIANS IN TRINITY COLLEGE 
SINCE 18-7. 
I 27. 
\ '- I sn:~c Crary. 
S. S:~muel •. <.:oldsborough. 
I -
\ ' . Ilenry (; . Smith. 
S. \\' illiam 11 . \\'alter. 
1 29. 
\ '. Jo. hun<.:. \\'right. 
S. Samuel S. LC\\ i . 
I 30. 
\ '. Augu~tth F. l.ydl'. 
S. h:~ac \\'. Jiallam. 
r ' t. 
\ '. .:\ nthaniel E. l'<Hn\\ :~II. 
S. JtN:ph R. Ecckston . 
1 32. 
\'. E. Edw:~nb Bc:~r(bky 
S. John\\'. French. 
l ' 33-
\'. Hugh L. :\lori~on. 
Edward lfanlycar. 
I 34· 
\·. \\'!lliam Payne. 
olomon G. Hitchcock . 
1~35· 
\ '. Robert Tomes. 
S. Edwin Yan neu en. 
I 30. 
\. J :1111es II. Elliott. 
f :~ac II. Tuttle. 
I 3/· 
\. ,\l>ncr J ackson 
S John T . 'tt-hin~. 
I ~ 
\ . Chnrlc ( :i1ktte. 









lsn:~c C: . llnhhard. 
:\ .tthan icl . Cornwall. 
I 40. 
Rubert ll. Fairbairn . 
\ ' :11Hicrroort Bruce. 
184!. 
\\'m. II. Fn,hic. 
l lenry I l. :\oblc. 
I 42. 
\'. < :eor~e Ro,. iter. 
S. I lenry C. l'rcsllln. 
I -Jj. 
\ ' Thonn, .. l'rc,!nn. 
S. ( :eorgc 1.: cr. 
I -l-1· 
,. . I l:~vid 1'. :--an ford. 
S. Tilton E. llouli!tle. 
l 45· 
\ '. I' obcrt . I' ogc~. 
S. John .\. p,,ddock. 
I "46. 
\ '. John\\' , Bacon. 
S. Samuel ,\!. \\'hiting. 
I '47· 
.. mnel lkncdtct. 
-.. . l • •rge . ( dlman. 
I 4 . 
\ '. lkn1 II . l'.t" l~>c. 
tlh. \1. lk1<lcu, 
I j l). 
\. John ~1. . \l\\ <!0<1 
!:cor e \\', ( :i<l ~n 
1 ;Q, 
\'. J ohu 1 II untin!'t n. 
11 nt I 1· l.o en 
r 5 r. 
r Cha rles J. II mcl ly. 
s. ,\Je, c;. Cumm ins. 
1 52 . 
:\ . Luci us II . J ones. 
S. J'r;tn r is Chase. 
rSSJ · 
v. i\lfr l.'cl 1.. llr ' 1\CI'. 
S. \\ illiam (.; . <.;pcncc r. 
I 5·1· 
\'. J allll'' II . \\ ill1ants. 
S. George 11 . j ~>hnson. 
I ~5· 
r . l uke \ . Lot k"""'L 
s. l•: cl11 in ( '. llolles. 
1 5r •. 
V. lhn ie l 1•:. I l uk"ml.. 
S. Samlll· l 1'. l lotrhkin. 
1257· 
\" . c:eorge B. ll op-"n. 
s. S.Jntm·l ll crm.utn. 
I .,_ 
c;,."rge "· \I ll"ry. 
\\ 1 ll1ant II \ tl•l><'t I. 
I ·q. 
\ . " amu•·l II. \\ n1 r•·n. 
..._ I d11 111 I•. john on. 
1 l>o. 
\' . Cha1k II. \\ . Stolking. 
!" . A ugu t tt- J:lck on. 
I '-b l . 
\ rthur \\', \ ll~n. 
S \ . H. J enning. 
I b2 
\ '. J amc II \ lnrra~. 
< .corgc \\ I I ugg. 
I (J 
\ . h•llll " · "rn lr. 
\\ . \ kl· 
1 r.4. 
V . Rob ·rt A. llcnton . 
S. J Oscph F. E ly. 
r f>s. 
V. Charles T . O ltmt •rl. 
S. E cl\\'arcl P. J ohn son. 
l (,(,, 
\ . ~amuc l II art. 
S. ll cnry A . :'l! ctca lf. 
I (J 7. 
W illia m R. \l ackay. 
S. C corgc (; , ichols. 
I U 
\" . Frank L. '\"orton . 
S. Frank II. Pott. . 
1 SC!CJ· 
\ . C ;corgc 0 . II olbrookc. 
S. \ rtlrur :\I d 'on key. 
I jO. 
\ . c; corgc :\l d' . I· isk . 
S. ll arlm1 R . \\ hit lock . 
I j l , 
\ . ( :cmge \\ • I )rnlglas . 
'-'. <"haunccy c·. \\'illiams. 
I J'2. 
\ . l'aul Z kglcr. 
Jamb II . Ccorgc . 
l " i 3· 
\ . I ·onarcl \\ . R icha rch.on. 
Olil'cr I I. Rafter). 
I 7-1· 
\ . l:dwarrl • T. Dicker on. 
'-'· Jnrnc U .'myth. 
1..., , .. . 
\ ', Ccorgc \l. ll ubbarcl. 
'-'. 1-:<llund \\ . \\'ort h ington . 
I ::-. ; h. 
\ . I :rae II ie ll'l' 









K ll . 'ouc~IA)I 
E, i\1. STOllER: 
J · II · K · llt•Rr:w1x. 
J OH:'I II L'~ KE. 
Presentation to l' roressor Jim , 
Pipe mtion, 
ll. M . .'m:R~IAX 
E. 1' . .fO:\Es, ]R.· 
W. (; , i\L\TIIER. 
J. D. ST.\:\LF\'. 
\V . E. ROGERs. Epilogue, 
Cf.ISS CO.l!.lfl'l''l'/;'E 
John Tl u~k', Cllr7irmnn: S. (;. ll t.:11itt; J ohn !'rout;.' . Jl. !l ook r; C. c. 
Etimunds, Jr.: J. F. Ceorge; E . 1'. Jones, Jr. ; .\. ,\1. 'lark . 
. \ 'OJ!IX.I TJX!i CO,Jf.l/JTT!:'F 
lT. :\l. Sherman, Cltairman / j ohn l! u,k._:; R. II . Coleman; P. IJ ooper· l 
W. E. R oger. . 
l'Rf.\'T!XG CO.JI.J/IT'l/:'1:'. ' 
J. II. K. 1 urg\l'in, Clwirma11: John !J u,kc; E. 1'. Jone, Jr.; J ohn Prou1. 
/.\'T'!J'./'J'/0_\ . COJ/.lf/TII:I~·. 
n.. II . Colt:man, Cltaimll711: J. II . 1-.:. lhtrg11 in; \\. C. \lather. 
NJ:·c;~·p 'J'/(>_\- CO.J/,Jf I TTl· R. 
E . i\1. .' cucldcr, Chairman: ·.C. i\orton; .\ . .\1. Cl:\rk; 
]. F. George. 
r!.OOR CO.l!J I 1 TTE 1:. 
T. \\'ill son: 
II. :\f. .'herman, Clwirman; ]. II. K. Burg11 in; \\'.C . ;-lather; C. A. Yan 
::\o,trand; .\. :\I. 'lark. 
JIUSIC COJ/.1/JTTEE. 
J.D . .. tnnlcy, Chairman; ·.A. \ an ::\o,trand; II. :\!..' herman . 
SCPPER CO.l!JIITTEE. 
\\-. G. :\l ather, Chr1irman; J. II. K. Burg11 in; John !J u,kc; E. ;-r. cudder, 
PICT[ R/; CO.l!JIITTJ~R. 
\\' .E. Rogers, Clmirman: R. JJ. Coleman; 11. :'-1. . herman: s. D. ll onkcr 
P. H ooper. 
1/'1 ("(i.l!Jf/l''l'FF. 
J. E. 'Kur tz, Cltaimttlll: :-.. (;, ll c11ill; I'. ll <HIJ•cr: (' <". Etlmun<l,,Jr 
\.. F . I .c11 i~. 
I'll'/ Cc>l/1//'l//./~. 
\\ . < ;, \l nlht'r. t'h 11 m 111. II. \I , "ht'rt'l ~ll. 
ll \ . I \ l 'l l 1 I. J/ J/ I I I!· I 




VALEDI CTOR Y. 
" 
The 11 1 1, don<'! \\'ith :1. sigh or relicr, mingled hmlc\'er with son·ow, we 
say our Ja,t word, :1.11.! lay aside our ta~k. 
The pa't year has ,,·en many <.:hang<' in old Trinity, and some things which 
perhaps ought to he niticiserl, hut a ruture, bright with succes~ and prosperity, 
seems w he open hdore her. 
rn athletic sports wt· h:l\'c been rather lacking. I t is true that our Base Ball 
CJuh Jast sC:tson liaS better than ror Sollle tlllll' past, anrJ this year they prnmi'oe 
to do their bt•st, hut cnnsickrable mole 'llthusi:hm must he manircsted herorc 
we can say the best has been rlollt'. 
L;bt ,\utumn, the acti1e part Trinity took in organi1ing the" :\cw England 
,\ nc1at 1on," lt-d us to bcliclt! that lloatmg- had receil"cd a new impetu., which 
110u]rl not soon clic out; hut alas, 11c wcre mistakcn.-.\rtcr a rcw weeks 
tra 111 ing. a cn·11 which gal"c (.;lt'at promi c 11a eli banded. "\ow this ought not 
1., he-it mu t nul hc. \\'c trust, n '>.t Fall, to sec a large number or men 
in actii"C preparation rur till' J'egatta or '7 , 
• m>ll 11e 11111 t Jca1c the c 11all, aJoiiJHI 11hich so many plea ant memories 
;uc cntllilled, h11t in tht• granclt·J d11clling nn11· alnwst ready, we will look back 
11 ith plc:hurc upon the happ) hour pent in other hall . 
Cia 'ur 'jj, the last to he gr.Hlu:1tt•d rrom this ckar old spot, we\\ ish you, on 
bchaJr or o11r reJI<l\1-studen!s, tJn• IIC<.:cs in lire to wh1ch you arc entitled; 
kn·p your .\Inn ~lakr' glo1y c1er hcfun: you. 
llf uu1 fdlo11- tuclent , lien k. I )o not criticise us too ha lily, nor judge us 
too hat hi). be appretl. tile of our ret•lllc dforts, and liberal in your ~upport 
ancl patrona~:c. 
\\ t: ubrnit OUI 1\ork tu tht• College. :~nrl pa 0\'Cr the ruturc charge or the 
II I to the cJ,' of ';q. 
In behalf ur the cia, of 'i we bul you all---
F.\ RE \Y EI.L. 
i7 

I) () N l) <~ I I J\ M I _J I N , 
BooKSELLERS Al\P STj\TIDttE~S, 
11 IIOI.I•:S,IJ.E Jl\1> REI AIL I>I•: JILI·.RS I'\ 
Sl)\NDA~D A~D MISCELLANEOUS BOOKS, 
Scl1ool I oolz, ~, 
J'inc English and Fr nch \\'riling Papers, Office and Schoo l 
Stationery of every des< ription, Fine R.ussia and ~\I orocco I .eat her 
J'ockd Hooks, J•:nglish Cutlery, etc. Periodicals ancl 1\cwsparers 
of all 1\: inds. 
Phrenix Ban k Block, Opposite State House, 
I I \ I { ' f' I 1., ( ) I ~. D , ( )C) 
, r r 1 11 i t \ 13 o v ~ \ tt l 11 ti o 11 I . . 
FITZGEBftLD THE SHOEIST, 
T<. :201 ~lair ~'t . 
1\ <'<'P~ :til tlw :\ ('\\' atHl ~Tol>ll . :-:.L.}"I(•s. Boots and 
,'ll<H'" 1'()1' \\ ':tlking f{ulltling Dancinu· 
:ttl<! B:t,..,<' l ~;tll. 
REI' \IRI\ C l lO ~ E \\ ' !Til XE.\1 XI~.'- .\;;D DL P.\T II 
... o. ~,2()1 ~Ini11 i_ ., 
< lpposllc the .\ thcncum. 
STILLMAN & COMPANy 
' 3:3 1 n{;.1 i11 ' h· et , llill , j 13lo k 
) 
M:tnuf:tclurcrs or and D eal e rs in 
HATS, CAPS, FuRs, Fu~NJSHI~G GooD~. 
Alii he N ol1hy , l rlr J'rcei rrd a oon a, issurtl. 
' ' 
COURVOISIER'S KID GLOVES 
Parti cul a r attention given to the Manufacture of 
p- E NT LE M E N
1
S f iN E f l L K fl A T S AN D ~ADIES' f uR.s. 
,, HILLs' BLOCK H}T STO~EJ H}~TFO~D, Co ." 
P. D. T l LU.! A~. W. H. ST I LLMAX. 
f REDE ICK _$HROEDE~ 
CO FECTIO ER 
. \ ncl ~l anufhl'l un 1' f 
1 () 1 -~ T ' 11 1 plt I t 1'' >t 
() 
-
TIFF ANY & CO., 
l ro SCJU !\RE, N t·:w YoRK, 
Stm·l i 11 g Nil verwctrc, 
D~MO~DS AND OTHER PRECIOUS STO~S, 
_,.ARTISTIC f3RONZES AND foTTERY. 
D f•::-\f< ;~:-\fiJI'.( '~<I"~ ( 'tl JJ~, <.tl1<f 't>tf~l'l' Jll<'lllOI'ictJH Ol' Jli'I/.I'H of HII \'!'!', <lllCL io1 · hocLe iJ,J r f (U/fj(-'8 1 
pn·p;ll'<'<i <>II J'<'<J tL<':·d. 
--
;STATlONERY rEPARTMENT. 
Titl';tl1.\' l\: ('()., ill\·irc• :Ill in;.;pc•ction of tlJ<'il' 
Ill'\\ s(_\'ft':-- ut' \\rer/rfillfj fn t"i /a/ion. · for tl1iH 
;-;t•;tsull: and ;JI't' aJ.._c, pn•pan•<l to furni:·dt dt•sig-n;.; 
I'()J' / 11 t, i/ rt I ion .c-; Jot· C 1oll eue Cel e fn •at ions . 
tttliq11<' illtJJlliJJall·cl \l t•ttu-;. I>inn<·J· C'tn·<l;.; and 
<>rd<•J '" ()j' ]);tJ1c·iJ1 .!..!'. J·:n\ t•lnpt•s <l!Hl Pap<'l' f()J' Cor-
! 't .... I )( I} I d ( '11 I 'I • • II!' l ill' i I' ( ) \\' 11 lllall ll 1'<1 ('( ll J'(. . (. Ill 1 )()~­
... t•d \\ itlt lit'l'<tlrlit· 1>1' urig·in:d \lt•\'it'l':--. 
C'OO~IE & l{[YNOLD 
I 
Boft~D . LIVERY FEED AND S}LE Smu, 
1U 1 \l :1i 11 ~t., t·v:t t· l ~ l y\.; 131 ov k 
Hj\I~ DRE I~G A~D Bj\ THI~G SjL~~ ~~ 
BY WILLIAM H ILLS, 
~~A 0 79 TRU IBLLI T., U DER._ THE ALLY Hou E, HA~TFO~D,CO . . 
c ~ 
' \lanuf:tt:turcr of the 
"\ \ r (' 1 d ( \ n II () L l ~() 
" I L l1 t f l'd p ( \ l'H ' " 
· ~ ~ ~ 1 o. ·jti n." 
D OTHE~ CHOICE BRA D OF ClCAR . 
• \n<l l>c • .t~r m 
] MPORTED A D p OME TIC ~IGAR, 
IGA~ETIE.. TOBACCO . PIPE I . D ALL lOKER IRE CI:ITE'I 
lleadqu.ukr.., for Tht: "CI.lTil,'' th~: tin\:~t I ob:Hto L'igardt 
;, thL Ill rket, 
c r_j rN 'l'C) 10 RJ2, 
c:> ·J .111 (l '~~J C ~t· Jttl':tl l{ow, ll adru j'(l , Uo llll. ..;; •) ( - ~ 
1 I. 0. I J'O})l'J C 01'. 
T his ll ouse ha\ ing be ·n re-furnished and re-fitted is now open 
for the reception of guests. Rooms to rent by clay or week. 
Fa\'orablc terms made with table hoarde rs. 
Bo\\'ling \!I cy o nn cctcd with th · I l ouse. 
F. BITTER, 
TAILOR, 
o. 9 Grove treet, 
1 doms fro m \l ain , 
HARTFORD. CONN. 
3 
~~ s'TU D£-<\1~ 
~ 262 MAl T. ~J 
\I. I I I~ \\ r l~N 
pur f L w E R S AND fLo :L p Es JG N S A ;SPI.!.C JALTY. 
JVIc( JJ-- ~I 1~ J31~(J rfl f l~ Ii ~, 
Flori stH a 11 c 1 t-;ec ~ c l~111 (-~11 , 
~() . :!~ , , . \ ~y l lllll ~( )'(' ( '( , 
l L \ UT 1•'0 I U >, < '() .\ .\ . J. .\ . ~ i d J. l':>i ll·:. 
l ; II '. ~I < (.'J.l '\ 11·:. 
· ( ;,.<. nlt<" ,,....p <tt 1£:~ ,...: t r-[ a •·t t<, ·d. 
] )C' >t l <' l' j I I 
lMPO~TED AND DOMESTIC CIGARS. 
T'o 1 ><H·co~ , Pip('~, 
AN D S MOKE RS ' AR T IC L ES , 
.:\o . ..J ~tate ~t., ('ell'. ~1ai11. 
J D. \rJLL.\RD, 
\"o. 3·f5 .\l ain ~t.. 
HIRT & CoLLA~ ro o~oE~ A o PLATE P~r TER. 
T he· l•e-t ( onod, and \\"nrkmathhl)• 
at price, lc" than an} manufacture! 
111 llll' .'\ ell l : n~l.uH I '> laic:,. 
~n . Ii i ~ .\ ·) 111111 .'1!'1'1' 1. 
HA RT FO RD . CO 
VANITY FAI R 
' --FOR--
HAUN[ A D Crc R TTE 
' 
M ER 
~'D cs not Bit· th ' Tongu ·. ~ 
Our Cigarettes ar as fine as can he produced. Only the hc:t 
French Cigarette Paper is used. wh ich is fr..:e from mineral and 
other injuriou · . ubstances. 
L 'AME RIQU ., . ·: 1:cw '_igarette, of 1\· riq:~e and Yanity 
hllr qu1te equa l to a 1gar. L'nlikc 
all other. Pro,idetl with mouth-piece. lli ghest .\ ward Yienna 
187_,, and Centennial 1876 . ' ., 
\\TILL! \l\1 :. KI IIL\LL v CO., 
PEFRI r:ss T o1u · ·o 1\'oRJ...s. ROC II E."l'ER, ;\_ \'. 
riJI 
FIFTH A UAL N UMBER. 
.\ 'omplete 'ompendium of all matter. rdatin to 
TRINITY COLLEGE 
_,,_ 
Copie will be .cnt, po.t-paid, to any addrcs., for r cents each, 
four for one dollar. 
. \ fl II R F .. ,.. 
ll :tdf(>l·d, C'nllll. 
(, 
CO. , GE~1~1ILL , Bl R ~ IL\ ~1 c) 
Me I'C 1 HL 11 t '"1 a i I o 1 
-
\
I rJ : :1 1'l' :tl>k. th:s s~:;tson to :,ffu· to. ti:L· .trad~· tht• finl' t a ()rt-
IV llll'llt of (lSI CJ\1 (,()()J) . t:ll'l i>lfcllt: t:t:ll 111 cHI!' 
store.:. Our Jnrgc.: ~uiting < ounll'rs arc: pll'ft:< tly loacll'cl 11 tth tilt• 
IIIUSt c.:lc.:gant styks tO i>l' found ill till L II \ 'ork and J:o ton 
markc.:h. \\ l' c•an gi 1T you ac; loud and nol1h) :t suit a :111) c1nL· 
('Otiid 11 i-,h for, OJ' II L' C ,111 fit ) CHI Olll II it h ()Ill' 11f thiJ I! clark 
En,.:li-,h Suitings 11 huh t'l L"l") ont• 11 ill :~dmir ·. \II 11 ho h,l\ e 1 urn 
our goocJ, art· wt:ll ;t ll ,trl' of the t:\< t:lkn< c.: of till' c uttin•• ancl the.: 
m.tk tn::( , 11 htc h surpa-,-.c.:,.,nn) thin!.( in thl' city: .tnd a or the.: w ·ar. 
ordera uit and con1inrt· :our L'if th.ll thy :1rc: th, J,t t \ltarin~ 
dothL'' you l'lt'r h tel. ( Jur Pr ic L" .nl' in 'olli1Jrtl1It) 11 ith thl' 
time': andllc.:t.tngi,c::ou tlwS\~11 •: I'll! <: .u!d,tt ht: · \\II: 
PRWE .~, the .tpp.t rc:ntly c he.tpe t t.tilor in th • c tty c .m. 
\\c.: 1\'ould ':til your attcnlton. nl o . to our o ht:r good 11 hic h 
indudc.: F1. f J: ·c.11 11 P1 11 '·"· 1·.1 1<. 1 1 .·1'1'1 c. Cl\FK O\I. 
ll LI< II: 'LOI !I 'and lll\ t,o \I \\"IJK lllh,for Drss 'uih. \\\: 
ha1 e al o ·1 Jar 1 l' stn k of 
I _J I ;r, 
It oUIII,hndh:ap I ' J: \1>\ -:\1 \1>1 :. 1'1'1 c: 11\1.1 c <>\ 1. 
1\"L'C .. lll "'Ill )Clll ,1 h.tr,.!• in. \\ , rl' :11\1,\ ri:l.j t) l c t1 [0111t'r 
• ncl llrl' 11 tllir I 011 ur ood . t: 1 n rl tht:l d., tH t I HI\ 
( I 1·: \ I \I I I. 1.. I ~ l . I ~ II \ \1 ( . ( ) .. 
D II . r L TREET. H RTFORO. ·o., 
No. 207 Main St., Hartford , Conn. 
~I :\ N l ~ F ~ \ C rr l R l N G J E \\ E L E R 
I 
} 11 IMPORTER OF DIAMONDS} D Flt\E WpCHES 
. \ 11 g w-d <, N; 1 1 i :~. 111 < 111 < 1 t H I I·' n ' d . .:\ i (' o tt c1 \\ r n t <·It (, s. 
'\\ ,.- ~\ r J~ 1~ L 11_, } .,.. 
D i 11 i n g l-' oo n 1 ~ n 11 d 1) ( \~t a Ul'H 11 t 
I 
~~~~ ai .' al all ll oul'~ . Da,1 and f:1 t•ning. Clioicf' l'igal's anti !'onll•t·linnl'l'). 
" 
Board by t h ~ \\' t:d, S-1 ·5°· J. EARLE D ULEY. P ROPRIETOR. 
, J ()I l :\ I .,.. G ~ ~ 11 I) ) ~ , 
MERCHANT TAILOR. 
UNDE~ U !TED TATE HOTE L, 1-L\RTI·ORD, '0~ \. 
\\ M. A. GAR VIE, 
Plumb r and Ga Fitter, 
--l lt\IHI 
Lt:ad l' ipc and ...,heel l.ca(l, I ron !:'-ink-, < , , h ,1ni1cd I ron and Copp r Hot! 
Bra, and l 'lat~d C"ock , < •. 1 I 1. turc . B , < k t . , c .. 
G. F. HEUBLEIN & BRO., 
\ 
I \!I 'll !( I I .RS \:\I> llll I I I I·.RS 1ll 
L}GE~ BEER j\ND ~HINE WINE 
J>J·: I.J\ ' J•: REJ> TO .\\'\' J> .\RT OF Til~: C'I'J'\', 




BR O WER HOU SE 
On l<:uropea n and .\ meri ca n Plan s, 
OR. CE TP J\L I<.. \V J\ D PR PE 'T ST ., 
Ladi 'S Entran ', Pr spect St. 
'hoi ·c Liquors and 'i~a rs constantl y in hand 
Mral · at all ll uui '. W . W. LARRABEE, P RoP·R. 
II ~ l Bl{~:·U_JB\~ c\: ('C) . 
f eBL I ~llEHN 
. \:\1) t-'T.\'l'I );EIU..;. 
AMOS LARNED & CO., 
N . 3+7 l\lAIX TREET, 
ealer in ntl m n' I~ ine Hand- e\\"ed 
BooT ND SHo 
' FI T L L T E\'ER) RE . PE T. 
- -
GE r' E 'GL! H W UKE PH T HOE [, FULL LJ. ES. 
\ ' er v Comfortal>l · and Ea \" to the h.:L'l. 
' ' 
A F-' P'R E c 1 l E 1j i }\ L TL T H 0 . E ;.. 'R J I C...J,. 
<)II 
BULL & LAMB, 
- 1 l l·. \ 1.1•. 1{:-, I '\ 
FURNACES, COOKf~G RA~CES , STOVES, 
Till \\"a J'c •, \\ ' a(c•J ' C'ICl~c·(:-; (:as Fixt tJJ'C'!-i, &c·. 
Don<: in th<: l1<:st manne r. 
HARTFORD. CONN. 
OLD ST \~ IJ, 
1 ;. 19 anc.l 21 :\Iulbc rry St. , 
I J=> ']_-, J-1 I 
Lat ly r -fitted and ·nlargcd, with n w manage-
ment, and can he rank •d among th' Firs t lass 
Lagc:r B · ·r and P t'fr ·shm ·n t Saloons of th city. 
--\l"ttl--
FIRST QUALITY OF LAGER BEER BOTTLED 
FOR FA 1 LY UsE 
.\ nd deli\ernl to :111) part of the 'i ty or .·t.lle. 
!)I 
r '"c) I )F' I \ J( '1 J, ~ t~ \ T t~ nN 
' 
ST EE L P LA T E PRINTER 
. :\ (). ·I l T I'll Ill hI ill ~ t l '( I ( I 1 I ' 
Yl ~ IT l U A J ) H l ' 8I EN~ ('A I~!) .· 
I >lJ>lA)l\ l AN , P<>HTJ? .\I TN, ' 
.\1111 all kinds of ~ll't'l Plait'S tlolll' ill 1111' lw~t 111!111111'1' amlnu It'll unahlr lt'llus. 
THOMAS wiLLIAMS 
' 
CUSTOM M A DE 
BOOT S A ND SHOES. 
No . _ 9 ASYLU M STREET 
SEYMS & CO. 
TEJt COFFEE. SUG R FRUIT &~, 
. \ ( ; I . I· ){,\I . \ oR I \II :-.' I n I 
FA IL Y G~OCE IE OF FI~ST OU}LI!l 
h>1· . ak at l.tl\\ e~t \ farket l'rit c . 
:2 17 ~I ai11 ~1 .. ( ii .\T 1I oi( 'l 13lock. 
'TFORD 
ALLYN 1-IOUSE, 
R , F ~ YLC :\J .\ .'1) rl R :\JB C LL ST ') 
Fi' e .\I inu tes ' ' alk from Depo t, 
ll orse '.~rs p.t · ~ the door e\ ery half hou r. 
CA~PETS fi ND Hou EKEEP!~G Goo~~ . 
. \ rc dai ly rccci\·ing new patt~.:rns of 
BRUS ELS 
T'l1r -PJ c 1 c1 I 11 O'r a i 11 C\ trr t 
(l 
-SPECIAL JOB-
1 o pieces Body Hru. scls, at 
1 0 pic es Body Bru. sel:, at 
ro pi es Bo ly Brussels, at 
q · 
.\ lso r oo pieces of the best Brussels Carpet: manufactured in 
this o r any other country. at price. that defy compari.on, and of 
. tyles whi h are un:urpassed. 
-SPECIAL-
1 00 piece: Tapestry Brusscb. at 
25 pieces good Ingrain, at 





lJ ...: \..1-->1 ~: H. 1 L .. \ L T T I G·, ' 
1 n new and attractive . tylt.:s. int ludin 7 all the late nordtie 
in ch:sign . 
.. TR.\\r ~L\TTI~C. I~ GRE.\T \'.\RIETY. 
Go1<l Honkn•d ;tnd [J u1Ltnc1 :--: ll;Ul<'"· 
L ct('t' ( 'ul't;tills ;UH! ( omil'~. 
I Iou..,ekeepers hould sc · our goods and judge for them dre, 
<>l-R .·rr.K.' .\'\ 1> I>RL .. (;()Of> .. II<ll'LI> BI: .·r.E'I 











_/ I f { ; I I ,) ' 
.l J ,y ( /,), 
/, 
__;; (r (i ;/.;. 
_}u ''" j 1,, I ./'/.. ,,,,!,, rul;t"//J,;:,,ul r~/1 
/j, /,1 /,~/// /'.; /f}lrl, ,,,//,,, ,,, ( '""/o/"~ ) //rltii J 
.1" 
9''/' r/J _,,, n rl A 11' tn / J /r, /,,, 11 rf '/·//~ 
- --- -
131~() \\r N 
111\·ite attention to their l .arge Stock of 
ELEGA~TLY ILLUSTRATED BOOK~, 
' ll ll. l lRE:\':1 llllOK~ . 
TilE l OC!l. \ 1 lllHlK~ . 
!\ l II! . E~ \:-\ l > !' R \ \ I-: I' BOOKs. 
~ '!! ()() !. BOO!\ .. 
B l. .\ .K HC )!-.:~. 
:'I ! ERC.\'\T!!.I·: ~T \ IIO~l·. R\' , 
Fl :-\1: ST.\T !0'\ ER\ . 
l'!JO ' l 0(.1.:. \I'll .\LBL:\1 , ~c. 
- --- -
B R O JI'X .:.:> CRO. ·.) czrt· agt'll/lj(l' )Off~\ · .I. 1.0 11'/:l.l.::_ CO'S 
( Hoslo11) 
WEDD! 'G Gooo . l IT! , 'G C ~o D Fl 't, T 4TIO E~Y. 
17 A 'D /. A sYLU ST .. 
HARTFO D. CO 


